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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N L A OFICINA D E CORRSOS D E L A HABANA 
Conferencia 
en "Durañona" 
EsluAndD la lutura legislición 
obrera. 
Desde las dos y media hasta ias seis 
de U tarde, en la residencia del 'Pre-
sente <le la [República, en iMarianao, 
estuvieron reunidos ayer los doctores 
Eusebio Hernández y 'Carrera Jús t iz , 
con los iSecretarios de Estado, Gober-
nación, Justicia y Agricultura. 
Seffún rumores—porque nada se 
nos quiso decir—tratóse, de las refor-
mas sociales que el Gobierno 'tiene 
propósito firme de realizar en bien 
Se las Clases obreras, y en breve se 
¡jictarán como resultado úe esas en-
trevistas, algunas importantes resolu-
ciones. 
IES la tendencia del Gobierno, ahon-
dar resueltamente el problema social 
en todo el amplio campo que es com-
petencia del (Poder 'Ejecutivo, y ade-
más ir preparando algunos trabajos 
que serán motivo de mensajes a'l Po-
der Legislativo, siempre sobre las 
tendencias declaradas en la " in ter -
wieu" publicada por el Secretario de 
Estado señor Torriente, en el DIARIO 
DE LA MARINA. 
De Huerta 
a Gandarilla 
Alentando una orientación 
patriótica. 
"Correspondencia privada del Pre-
sidente de 1 * Estados Unidos Mej i -
CMIOS, •.;; ^' 
Palacio Nacional, 1S de Septiembre 
de 1913. 
8r. Dr. don Julio César Gandarilla. 
Apartado 117, Habana 
Muy estimado s e ñ o r : 
Doy a usted gracias muy expresi-
âs por el envío de su interesante y 
patriótico escrito que tuvo la bondad 
enviarme hoy, y el que conceptúo 
como de verdadera trascendencia pa-
ja alcanzar la solidaridad de los pue-
Mos hispano-americanos. 
Sin otro asunto, me es grato subs-
mbirme suyo atto y s. s.. 
V. Huerta. 
B r y a n h u m i l l a d o 
Washington, 23. 
Un perióldioo de Nueva Yonc, el 
World,*' ha ofrecido al Secretario 
^Es tado Mr . Wi l l am Jenningb 
$8,000 a i año, (para qne pueda 
ajender a los urgentes asuntos de su 
t̂o cargo, sin necesidad de recorrer 
J país con una compañía de varieda-
para exhibirse y dar conferencias. 
Esta oferta, que implica una, amar-
J censura, ha llenado de regocijo a 
•os republicanos y provocado gran in -
^nación entre los íntimos amigos 
k Biyan. 
Ardidos por un un perro 
C'armpn Graupera, de Refugio 49; 
^tilde Fernández Valera, del mismo 
•omicilio, y Ramón Menéndez Fe rnán -
^ número 59 de la misma calle, 
eron mordidos por un perro que les 
^ lesiones. 
M can fué remitido al Labotario Na-
fjnaL 
a n o 
A ' 
'**k 2. No puede ser (editorial.)" 
baí^ri/7o, por Joaquín N . Aram-
r> T}-'~~-Gaceta Internacional, por 
í>AGDfA ¿' Inforniadaties varías, 
hr^-t' Sobre una crítica, por Ar -
^GJ.̂ J ^ Carnearte. 
Car] 0' . ̂ ines Correccionales, por 
fM-Y i ^año.—Aspados de la vida 
^ ' ^ ' C Cortés, 
de T- Aportes, por Mamwl L . 
^ a r e s y Ramón S. de Men-
Enrique 
os. — Créf 
^tftnííi Htáa'teras, por 
^ ' — UspeatácuU-. 
M l ^ ^ ú s a , por Ropói-ter y Car 
C a n t i l Ca:bl(i0ramas'' ^ 8ccc^n 
El porqué de on barrio.-Política, rumbas e ingratitudesJe buenas intenciones está el 
infierno lleno.-Casas de cartón y pan inascado.-lncuria nacional.-En Pogolotti deben 
leerse con asiduidad, los partes del P. GangoitL-Tejer y desteier. 
E n la fiebre de negocios que tanco 
agitó a nuestros espíri tus mercantiles 
durante los últimos cuatro años de es-
ta Era vulgar y política, un brote na-
'tural de aquella situación fué el naci-
miento del 'barrio de Pogolotti, qué 
venía a completar el propósito magná-
nimo de darle casas a los obreros, colo-
car unas tierras, hacer unas concesio-
nes y crear un baluarte político. Todo 
de un golpe -como si fuera obra de ma-
gia o encantamiento. 
E l señor Pogolotti, estimable «ujato 
italiano, vendió los terrenos, allá por 
las cercanías de Colümbia, obtuvo el 
derecho de fabricar las casas y se hizo 
liberal, de una rama cualquiera, que 
no importa para el 'fruto. E l hecho es 
que surgió el barrio de Pogolotti en 
forma de casitas de un piso, con pare-
des delgadas y techos de teja france-
sa. Otro barrio del mismo conglome-
rado se llamó "Redenc ión , " y el «por 
que de este nombre no me lo explico, 
porque allí no había, antes, nadie a 
quien redimir, porque la esclavitud ya 
se abolió, y la construcción de casitas 
no nos libraría, seguramente, de la 
culpa del pecado original. 
Sin penetrar el misterio, apuntamos 
que Pogolotti y Redención empezaron 
a dar guerra desde que comenzaron a 
vivir . A l repartir las casas muy «pocos 
obreros, de verdad, cogieron algunas. 
E l resto se dió a amigos políticos y a 
individuos sin oficio, al extremo que el 
Estado no puede cobrar las amortiza-
ciones "que deben entregarle los inqui-
linos, y el negocio le iha salido con pér-
didas por todas partes. 
Apenas si unos pocos trabajadores 
de los tejares vecinos viven allí, y la 
gente honrada, que no falta, 'por for-
tuna, pues siempre hay personas de-
centes en las peores partes, se ven en 
la necesidad de convivir con indivi-
duos de la peor especie, al extremo 
que el Juez de JVÍarianao (ha dicho que 
su término, que es vastísimo, no lo da 
tanto trabajo como el pequeño barrio 
de Pogolotti; donde para él solo se ne-
cesita un juez a causa de que no pasa 
día en que no instruya causa por de-
li to. 
Hasta hace poco el tambor africano 
se oía diariamente, y la rumba era 
continua. Creemos que ahora se/ha 1> 
mitado a los domingos. 
E n suma: moralmentc se hizo del 
barrio aquel un centro político que 
dió sus principales manifestaciones 
con la revolución racista. E l noble pro-
pósito del representante Valdés Ca-
rrero, que quiso elevar las clases po-
bres y abrirles otros horizontes a los 
desheredados de la For tuna tuvo su 
justo corolario: cuando Valdés Carre-
ro se presentó a la reelección, en Po-
golotti le votaron en contra. 
Era natural que así sucediese con la 
tregiversación que se dió a la idea y 
la clase de personal que allí se llevó. 
Había buenos propósitos y el campo 
para levantar un barrio, como aque-
llos que existen en los alrededores de 
Londres, que son modelo de orden, de 
cultura y de -bienestar para la vida. 
E l señor Pogolotti es progresista, y 
como extranjero tiene el .espíritu líe 
esos avances que tan naturales son en 
Europa; propendió a la cultura de ¡ 
aquello: hizo un teatro, cuidó el arbo-
lado, ofreció comodidades, et., etc. Na-
da de ello ha interesado a nadie; el ba-
rrio ha ido decayendo. 
Ahora diré cómo esta materialmen-
te. 
Las casitas se hicieron por un pre-
cio ínfimo para que pudieran cons-
truirse muchas y quedara un margen 
de utilidad, muy legítimo, al contra-
tista, al maestro de obras y al promo-
tor del negocio. 
Tuvieron que hacerse unas pegadas 
a otras, lo que es contrario a la urba-
nización moderna, pero así es como 
podían sostenerse "unas a otras." 
Las fosas eran comunes, los servi-
cios no muy acabados y el agua, por 
añadidura , escasa. 
Ahora bien, cualquiera que tenga 
una propiedad, por rica ique sea y bien 
construida que esté, sabe por expe-
riencia que 'hay que estarla constante-
mente reparando. Las diferencias de 
temperatura, el sol que quema y las 
grandes lluvias que destruyen, acaban 
con el hierro y la piedra si no se tiene 
cuidado en protegerlos. Figúrense qué 
no será en esas casitas tan débiles,don-
de la incuria del inquilino, que es una 
enfermedad nacional, no coge un des-
conchado ni una gotera, n i sustituye 
el palo que aquí se pudre con pasmosa 
rapidez. 
Es una profecía fácil de hacer: si 
un ciclón no viene en unas horas a ba-
rrer con todos los techos, lo que Dios 
no permita a causa de los infelices que 
sufrirían tal calamidad, el barrio de 
Pogolotti se i rá cayendo rápidamente 
comido por el abandono, la indiferen-
cia y la falta de hábito de una vida 
regular y limpia. 
Véase lo que sucede ya con los ino-
doros, que están tupidos; las fosas 
mauras, ique revientan de llenas; las 
calles, que nadie cuida, y el bienestar 
común, que a ninguno interesa. 
Cuando la vida, en estas condicio-
nes, se hace imposible, es recurso de 
los pueblos decadentes i r a pedir a las 
autoridades el remedio a los males, co-
mo si todo dependiera del Gobierno, 
como de la Divina Providencia, y no 
fuera también la primera obligación 
del ciudadano, la de bastarse a sí mis-
mo para no ser eternamente el menor 
en tutela. 
Y el señor Pogolotti, que ve el valor 
•que están adquiriendo los terrenos en 
aquellos contornos, en los que se fabri-
can quintas y casas de lujosa aparien-
cia, se lamenta cada d ía de haber ven-
dido unas tierra^ por las que hoy saca-
r ía el cuádruple, y sobre todo porque, 
como está el desdichado barrio, sólo 
sirve para desmerecerle lo que aún le 
queda 
L a s 
Circular de la Dirección de Aoricuitura determinaiido el modo 
de lomar las muestras. 
E l director de Agricul tura ha pasa-
do la siguiente circular a los Alcal-
des Municipales de la Provincia de 
Pinar del R í o : 
Habana, Septiembre 22 de 1913 
Señor : 
Con fecha 18 del corriente el señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo le dice al señor Goberna-
dor de Pinar del Río entre otras co-
sas lo siguiente: 
' 'No existiendo Laboratorio on la 
Junta de Agricul tura, Comercio y 
Trabajo de esa provincia, deberán d« 
remitirse las muestras de abonos " a 
esta S e c r e t a r í a " para su análisis por 
el Laboratorio de la Estación Expe-
r imenta l de Santiago de las Vegas " 
A f in de que los interesados p u é l a n 
conocer de modo de tomar las mues-
tras de abonos, tengo el gusto de 
transcribirle lo que sobre esta ma-
teria dice la circular de instrucción 
número 5 de la Estación Experimen-
tal Agronómica. 
lo.—De lote de 1|2 tonelada a dos 
toneladas; tómese una libra, en cada 
saco. 
2o.—De lotes de 2 a 10 toneladas; 
tómese una libra de cada 5 sacos. 
3o.—De lotes de. más de 10 tonela-
das; tómese una libra de cada 10 sa-
cos. 
4o.—Junte estas muestras, mezcle-
D E L L A D O D E A C A 
( P a r a el ^Diario de l a Marina".) 
üiaose del Goloso de Rodas.-Con un pie en cada hemisferio.-Saip t o r e r a . - " ¡ P o p e s gra-
c i e s F ' - C i c e K pintorescos.-EI poeta de las minas.-La imaolnación de juerga. 
El bárbaro de Don Pedro.-Asturias, madre pródiga. 
e l P r e s i d e n t e 
" E l Xot ic iero" de esta noche pu-
blicará una interesante conferencia 
que con el Presidente de la Repúbli-
ca, ha celebrado uno de los redacto-
res del colega de la noche. 
Da en ella opinión, el general He-
nocal, sobre los más culminantes pro-
blemas políticos y do Gobierno. 
V I G I L A N T E INSULTADO 
José Berrera y A r l y , vecino de 
Juan Abreus y Juan Alonso, en L u -
yanó, fué detenido por el vigilante 
1137, por haber insultado a l vigilan-
te 25, al ser ACUSACIO de un juicio en 
Ja CoTte. 
De Jerez a Sevilla. E n el tren 'hizo 
trizas mis ilusiones de turista incan-
sable un caballero que había 'desem-
barcado la víspera en Cádiz. Tiene en 
su hoja de locomoción catorce viajes 
redondos a la Argentina, a contar des-
de el año 1896. En aqueDa fecha ya 
era rico y se distrae desde entonces 
visitando a la í'amilia. Tiene nietos en 
Madrid y en Buenos Aires y pasa cin-
co meses con cada rama y los dos res-
tantes cu él mar. 
Utrera . . . y una buena ración de 
mostachones. P a qu-e sude el amigo 
Gil del Real. 
Dos Hermanas. Bonitas hermanas. 
Hacen honor a la familia. 
El tren atraviesa extensos olivares; 
les árboles simétricos y en correcta 
Formación, simulan un gran ejército 
en desfile de revista; en una dehesa, 
quietos, solemnes, con aires de supe-
rioridad, contemplan el paso del tren 
algunos Micruves: otros signen pas-
tando tranquilamente sin dignarse di-
rigirnos la mirada. Viajeros de sangre 
torera les largan unas verónicas 
desde las ventanillas. 
Es lástima que uno de mis ídolo?, 
Armando Palacio Valdés, haya dicho 
tan ma^istralmente como él sabe cuan-
to bueno hay que decir de Sevilla. E l 
hombre se nos adelantó, quitándonos 
la ocasión de lucirnos atiera; porque 
escrita L a Hermana San, Stdpicio, 
cualquiera se atreve n i siquiera a apli-
car a este caso el pretencioso comen-
tario que, hablajido de un famoso dis-
curso del tribuno asturiano, se le ocu-
rr ió a cierto t í tulo que veranea por 
Avilés: " N o -tendría inconveniente— 
exclamaba con énfasis — en suscribir 
cuanto lia dicho -.Meilquiades." ¡Paques 
grades!.... — podría replicarle cual-
quier píllete del Pontáñ 
A nuestras ligeras impresiones nos 
atenemos, y el que quiera encantarse 
con algo sublime, allá, se las entienda 
con L a Hermana San Sulpicio. 
Casi todo lo d i rán por mi los cicero-
nes: un cochero jacarandoso y uno de 
esos especialistas en monumentos, que 
oyeron campanas, sin saber dónde, la 
mayor parte de las veces. Y si se les 
•hace creer en la propia ignorancia y 
en su dominio del arte, entonces se pa-
vonean, se crecen y las atrocidades se 
cuentan por docenas. Para esas visitas 
debe buscarse o u n verdadero inteli-
gente que instrnyá, o uno de esos 
guías rutinarios que le matan a uno 
de risa con sus observaciones a tanto 
la hora. En Sevilla, Córdoba y Gra-
nada fueron mis maestros los segun-
das, y lo que perdí en conocimientos 
artísticos lo desqunité con unas horas 
de pasatiempo y buen humor. 
Hago a ustedes gracia de la Cartu-
ja y les recomiendo que cuando vayan 
no acepten a la portera para enseñar-
les la fábrica. "Esto es un homo; es-
tos son platos; estas son fuentes; aquí 
se pinta las vajillas finas; aquí se d i -
buja los jarrones; en este salón está 
el depósito, las muestras de los traba-
jos de la fábrica. ' ' T todo así, sin más 
explicaciones, ella delante y yo de-
trás, a buen paso; y si no se me ocu-
rre pararle los pies y hacer preguntas, 
salgo de allí como había entrado, pues 
Bolsa de Nueva Y o r k 
[EdlefAn de Wall Street] 
Stbre, 22, 
ACCIONES 188-100 
BONOS ,. 1,048-000 
A la hora del cierre; 
ACCIONES 188-100 
BONOS . . 1.056-000 
la verdad es que para saber lo que son 
hornos y platos y fuentes, no se nece-
sita i r a Sevilla. 
—'Vea usté, señorito — habla el co-
chero—; este es el puente de Triana. 
Ya ¡habrá usté oído can tá : " E r puen-
te tiene tres ojos—yo tengo dos sola-
mente," Bueno, pues este es. Verá us-
té ahora el paseo de las Delicias, aon-
de viene por las tardes too el señorío 
de Sevilla, 
—'¿Y este palacio? 
—Es San Termo. Aquí por el lao 
de acá hay encima del tejao unos seño-
res de piedra (Veláaquez, Muri l lo , 
Zurbarán, etc., etc.); el más listo fué 
ese tío del medio (Manara) que lleva 
en los brazos una buena hembra pa 
pasá el rato. Mire usté la Torre del 
Oro; está unas miajas incliná, pero 
pierda usté cuidiao que no cae. Vea 
usté ahí abajo, en el muelle, los sol-
daos que embarcan pal Africa. ¡Reco-
chinos moros!. . . 
— Y el monumento de Becquer, 
¿dónde está? 
—Aquí cerquita. 
Muy original y muy simpático, en-
garzado a un cedro hermoso y corpu-
lento. Obra de exquisito gusto, como 
ideada por los hermanos Quintero. 
Manos femeninas rinden tributo de ad-
miración al poeta llevándole flores. 
Preseas o marchitas no faltan nunca, 
al decir del guarda del Parque de Ma-
r ía Luisa, donde se ha levantado el 
sencillo y caprichoso monumento. 
Pasando por el campo de la feria, 
teatro de animación y alegría en los 
días posteriores a Semana Santa, fui-
mos a correrla (el cochero y yo) a la 
nunca bastante ponderada -Venta de 
Er i t aña . | A y ! Con veinte abriles, bue-
na salud, regular caída de ojos y unas 
pesetas pal gasto, ¡qué sesiones tan 
deliciosas se podrían celebrar all í! 
Mucho mejor — y el doctor González 
Lanuza perdone — que en la Cámara 
de Representantes. Jardines, comedo-
res, paseos y rincones solitarios, todo 
Pasa a la página siete 
las bien, y envíe una cantidad nun-. 
ca menor de una libra para su análi-
sis. 
5o.-»-En todos los casos, acompáñe-
se con la muestra, el análisis que hai 
sido dado como ga ran t í a del abono. 
Un catador igual a los que se emni 
plea para catar azúcar o café, es útilij 
para estos esos, pues penetra en eí! 
saco sin despedazarlo; pero en casoi 
de no tener catador a mano, deben1 
de abrirse los sacos. 
A l propio tiempo significo a usted,, 
que el análisis de abonos, se efectúa j 
" g r a t i s " remitiendo la muestra a es-i 
ta Secretaría . 
De usted atentamente, 
(f)Roberto L . Luaces. 
Director de Agr icul tura 
i c i n a 
de correos 
Ha quedado abierta al servicio pú-» 
blico una nueva oficina de correos^, 
con el nombre de "Centra l Soledad/* 
en la Provincia de Oriente, situada ai I 
nueve ki lómetros al Norte de Guan-« ^ 
t ánamo, y de la cual ha sido nombra-* 
do administrador el señor Julio Sae2 
Soto. 
La nueva oficina funciona ya coi$í 
régular idad . 
E L O L W E T T E 
Procedente de Tampa y Key "Wesf̂  
entró en puerto esta m a ñ a n a el vapoi? 
americano " O l i v e t t e . " 
Trajo carga general y 48 pasajeros, 
entre ellos l^s señoras Emil ia Ponca 
v Micaela Sotomayor y los señores 
O. Corral y F. L . Pueker, 
Por la tarde salió el "Ol ive t t e " , 
con rumbo a los puertos de su procet 
dencia. 
E L GUANTACsAMO 
Con carga general, l legó hoy do 
New Y o r k el vapor cubano "Guantá-* 
ñ a m o . " 
En este vapor vino como polizóií 
un americano nombrado David Orver,\ 
que fué remitido a TisCornia parai 
reembarcarlo en su oportunidad. 
A F U M I G A R 
E l vapor cubano "Cionfuegos*' 
que estaba atracado en los muelles de 
EegJa, fué fondeado hoy en bahíai 
abierta para proceder a su fumiga-
ción. 
TNSORiTPOION 
La cachucha "Dos Amigos ," de 
la propiedad de Pedro 'Rosales, ha si-
do inscripto en los libros de la Capi-
tan ía del Puerto. 
E L M I A ' M 
E l vapor americano " M i a m i " sa-
lió hoy para Key West, con correspon-
dencia pública y 20 pasajeros. 
Cuéntanse entre éstos el comercian-
te de esta plaza, don Antonio H , Díaz 
y los ingenieros señores Francisco Car 
mona, Pedro Rocas y Tomás Bello. 
caída"*" 
A l resbalar en el primer escalón de 
la escalera de su domicilio se produjo 
una lesión leve, la menor Rosa Marina-
Reyes, vecina de San Lázaro 22. 
E l hecho fué casual. 
QLSA DENUEVHORK 
De la Prensa Asociada 
Septiembre 22 
ÍGCIONES 1 7 4 . 8 7 2 
BOHDS. . 1 . 0 3 9 . 5 0 0 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION; SEPTIEMBRE 22 
$ 1 5 . 0 0 9 - 8 4 
F A G I N A DOS 
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Nos envían, pidiéndonos que lo co-
mentemos, un artículo de Pío Baroja. 
E l señor Baroja tiene la v i r tud de 
decir cosas extrañas, paradójicas, suti-
les, de esas que a veces proceden de la 
agudeza* del entendimiento y a veces 
de la falta de capacidad del entendi-
miento, que no acierta , a comprender-
las rectamente. 
E n el artículo que nos remiten, ha-
bla el señor Baroja del "sueño- de la 
unión ibero-americana," que es un 
"engendro grotesco," porque toda per-
sona " v e r í d i c a " que va de América a 
España "confiesa que los hispano-ame-
ricanos odian a los españoles cordial-
mente," y todos los americanos que van 
a España "encuentran" que los espa-
ñoles "no sentimos n i curiosidad n i 
s impatía por aquellos pa íses ." 
Y lo raro del caso es que estas cosas 
tan originales, las publica Nuevo Mun-
do, una revista española seria y bien 
escrita que ha dedicado páginas excel-
sas a cantar y a fomentar el turismo 
hispano-araericano, que tantos y tan 
grandes chorros de oro habrá de pro-
porcionar a esos buenos españoles que 
como Pío Baroja no sienten curiosidad 
n i simpatía por los países de Amé-
rica. 
En el fondo de todo esto pudiera 
suceder que hubiera solo un problema 
económico doméstico: las obras de Ba-
roja no son del gusto de los america-
nos-; y alabamos ese gusto. Mientras 
^vienen cargas y más cargas de los l i -
bros de Galdós, Pardo Bazán, Azo-
' r ín , Benavente y otros prestigios au-
' ténticos de las letras españolas, ape-
nas hay quien tenga la osadía de pe-
dir una carga de Baroja ; y quizá és-
te consideró como odio contra todos lo 
que es un ligero olvido que solo le afec-
ta a él. 
Si no juzgara así, por su experien-
cia, sería absurdo que el señor Baroja 
hablara de los odios, que existen entre 
los hispano-americanos y los españoles; 
de ese asunto, saben mucho más los es-
pañoles que viven en América y que 
hallan en América hospitalidad since-
ra, protección decidida, cariño frater-
.nal, medios de desenvolver las aspira-
ciones todas—y saben los ecritores es-
pañoles que han pasado por aquí, que 
•aquí fueron recibidos con amor y leal-
tad, que recibieron grandes homenajes 
y que por desgracia no siempre han 
acertado o han intentado corresponder 
a estos actos con toda la dignidad y 
grati tud necesarias. 
i Seguramente este dato no lo conocía 
I aún el señor Baroja, pero no será obs-
I táculo bastante a impedir que si un 
I día viene él a los países de América, 
r íos hispano-americanos le agasajen y 
le mimen y aún le paguen conferencias 
• o la lectura de art ículos; porque aun-
| que su labor no les agrade, lo que no 
hagan por entusiasmo, lo harán—lo 
suelen hacer—por cortesía. 
A l f in , no es este el detalle que nos 
causa más impresión de los que apunta 
el señor Baroja; el de que los españo-
les "no sienten curiosidad n i simpa-
t í a " por los países de América, es más 
digno de notar, y sería más digno de 
sentir si fuera exacto. E l Nuevo Mun-
do no debiera entonces poner sus es-
fuerzos al servicio del turismo hispa-
no-americano, porque sería un desen-
canto formidable el que proporciona-
r ía a los turistas. 
Aquí creeemos todos en el afecto de 
E s p a ñ a ; aquí pensamos que España 
tiene en estos países de la América su 
porvenir económico, y opinamos que el 
el señor Baroja no ha comprendi-
do bien la hermosa idea del "engendro 
grotesco" de que trata; aquí sabemos 
muy bien que en las magníficas fiestas 
del Centenario dé Cádiz las represen-
taciones de América fueron tratadas 
con mucho cariño y que la hidalguía 
española supo corresponder en esas 
fiestas a lo que de ella esperábamos; 
aquí hemos sabido hace unos días del 
aplauso y el amor con que los juegos 
florales de Avilés se convirtieron en 
una fiesta hispano-americana. 
Y no podemos creer que los españo-
li$ no sientan curiosidad ni simpatía 
por unos países donde hay tantos es-
pañoles y donde desembarcan cada mes 
centenares de españo les . . . 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. , 
B a t u r r i l l o 
Aunque nuestra Secretar ía de 
Agricultura se llama también de Co-
mercio y Trabajo, parece acordado 
crear una Secretaría de Trabajo y 
Reformas Sociales. Y lo mismo podrá 
hacerse con la de Instrucción Públi-
ca, que - también es de Bellas Artes. 
Después podríamos crear la de Gue-
r r a ; independientemente la de Ma-
rina, Y todavía queda un hueco para 
la de las Colonias o de Asuntos I n -
sulares. 
La Guanaja, Isla de Pinos, Cayo 
Romano, Turiguanó, bien pueden ser 
nuestras posesiones marí t imas, nues-
tras pequeñas colonias. 
Así como así, en algo hay que gas-
tar el dinero que nos sobra. Y ya que 
no demos trabajo al obrero haciendo 
casas-eseuelas, hospitales, cuarteles, 
carreteras y puentes, separemos las 
cuestiones del Trabajo de la Agricul-
tura, que no es cosa de trabajo y está 
bastante recargada con su enorme 
presupuesto y sus bien dotadas Gran-
jas. 
• * 
Según Arturo Díaz, el Secretario 
de Justicia, consultado acerca de al-
gunos puntos de la Ley Escolar, la 
declara ambigua, necesitada de res-
forma, de texto defectuoso; obscura 
y dada a confusiones. 
iCuando se estaba redactando lo di -
j e : "Contad con la realidad; no le-
gisléis desde la Habana y para la Ha-
bana; atad todos los hilos; consultad 
con los práct icos; huid del verbalis-
mo inú t i l ; prevedüo todo y anulad de 
una vez esa abigarrada legislación de 
órdenes militares y decretos de Se-
cretarios." 
Alguien se molestó conmigo por-
que, des'de que la promulgaron, seña-
lé sus errores y omisiones. E l doctor 
Laguarrlia la califica, ju r íd icamente ; 
los hechos y los conílictos deraues-
tran que no es obra completa n i mu-
cho menos. 
Del más humilde puede venir el 
buen consejo. 
¡GUANTAS VICTIMAS! 
Ninguna catástrofe del mundo ha oca-
sionado tantas víctimas como esa maldita 
enfermedad que se conoce con el nombre 
de impotencia. 
¡Cuántas desgracias se han registrado 
y se registran por ella! 
De poco tiempo a esta parte que se die-
ron a conocer las pildoras vitalinas las 
víctimas son menos, porque esas pildoras 
curan la impotencia en todos los casos, lo 
mismo en el joven que en el viejo. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
r 
SI VD. NECESITA ESPEJUELOS 
E L I J A B U E N O P T I C O Y B U E N A C A S A . 
SISTEMA ANTIGUO ; SISTEMA MODERNO 
DNA casa buena no puede tener ópticos malos; un buen óptico no receta 
piedras que no sean apropiadas a su vista—La diferencia de unas piedras 
malas a unas buenas es insignificante en el costo, pero en ios resultados 
para la vista es enorme como lo es entre dos ojos ciego uno y con buena 
vista el otro. = = 1 = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
De 7 A . M. a 6 P. M. no cobran nada nuestros 
ópticos por reconocer la vista. 
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Bueno, señor M. VidaJ, de Bana-
güises: Si cree usted necesario que 
surja un hombre con bastante valor 
cívico, un escritor bastante honrado, 
para desenmascarar a tanto picaro, 
acabar con el culto católico y arrasar 
con clero y beatas, ¿a cuándo espe-
ra? Usted sabe escribir; esta carta lo 
dice; usted es valiente, hombre de 
espíritu fuente, amante de la verdad, 
enemigo de la hipocresía, ¿por qué no 
emprender desde la colonia "Haba-
n a " la salvación de su pueblo? 
Ustéd vió a Weyler bajo palio; oyó 
a los curas infamar desde el pulpito 
a la mujer cubana, exhortar a los sol-
dados a que mataran cubanos; con-
fiesa usted haber visto y oído eso en 
Matanzas y otros puntos, y durante 
la guerra de independencia. ¿Y dón-
de estaba uste'd luchando por el ideal 
de Mart í? La pregunta no tiene ma-
licia. 
Ahora bien, amigo, si es usted un 
poco razonable todavía, oiga. Con Es-
paña la religión católica era oficial, 
costeada por el Estado, una atención 
del Estado, que él imponía y pagaba. 
Si los soldados españoles iban forma-
dos militarmente a la iglesia, el cura 
les había de bendecir. Cuando Maceo 
llegó a cierto pueblo de Vuelta Aba-
jo, el padre Abín bendijo sus fuerzas 
y bautizó niños que Maceo apadrina-
ba. Ya ve usted que el medio era dis-
tinto del de Matanzas. 
Que Weyler estuvo bajo palio. Pe-
ro ¿no recuei^da usted que hasta 1898 
el Capitán General de Cuba, fuera 
Serrano o Valmaseda, ^Lanzano o 
Pielltain, era Vicereal Patrono de to-
das las iglesias de Cuba? Cuando el 
Vicereal Patrono, delegado directo de 
S. M . el Rey, visitaba los templos: 
¿qué sacerdote no habr ía visto en él 
a la personalidad del Jefe de la Na-
ción? 
Vamos: que le han irritado a usted 
cosas naturallsimas, consecuentes deíl 
régimen político contra el cual se al-
zaron Mart í y Gómez. 
Del mismo modo, los sacerdotes 
acompañan y exhortan a los reos en 
el patíbulo, y entonan el "Te D e u m " 
en acción de gracias, do quiera que el 
Estado sostiene el culto y reclama pa-
ra las armas vencedoras la bendición 
de sus sacerdotes. 
Además, aunque repugnaran cier-
tas cosas a ciertos sacerdotes, ¿quién 
ponía el cascabel al gato? Vea en tor-
no: miles de cubanos entonces fuertes 
y sanos, ahora nacionalistas intran-
sigentes, disimulaban su cubanismo, 
visitaban Palacio, estrechaban la ma-
no de Weyler y no se a t revían a ca-
llar cuando a su lado se gritaba ¡Vi-
va E s p a ñ a ! ¿Y va usted a aconsejar 
a la juventud cubana que odie a los 
cobardes o prudentes de entonces? 
Entre los curas, señor Vidal , hay 
buenos y hay malos. Hay curas muy 
liberales, Papas muy socialistas cris-
tianos; y ha habido fanáticos de una 
idea política, como el cura Santa 
Cruz y el de F l ix . carlitas guerreros. 
En cambio, otro Santa Cruz, el que 
me bautizó, murió en Fernando Poo 
por separatista. Y luego, el nacimien-
to, el amor a la patria de origen, ha-
ce mucho. Los curas franceses oraban 
por el exterminio de los alemanes. 
Los curas españoles cantarán un "Te 
D e u m " cuando no quede en pie un 
moro. En los templos protestantes de 
los Estados Unidos se sintió regocijo 
por el hundimiento de escuadra de 
Cervera; y poco celebrarían los ma-
hometanos la muerte del último fran-
cés y del último español en el Norte 
de Africa. E l sacerdote peninsular no 
podría vencer sus simpatías por las 
armas españolas. En cambio, los cu-¡ 
ras cubanos, o emigraron para ayu-1 
dar desde otras tierras a la revolu-
ción, o sufrieron lo indecible en las 
parroquias de Cuba. Hay algo en el 
hombre superior a los mismos cultos 
religiosos: el amor a su tierra. Son 
excepciones gloriosas los ecuánimes 
de la fe y los apóstoles del sano al-
truismo. 
Ahí tiene usted al P. Merino, dan-
do una puñalada a la Reina de Espa-
ña. Y ahí ahora al cura Smichdt, ale-
mán, descuart izandó a una mujer en 
los Estados Unidos. Y José de Cala-
sanz funda escuelas admirables, y V i -
cente de Paiil asilos magníficos, y V i -
cente Ferrer y cien otros hacen a la 
humanidad incalculables favores. 
Y Espí fué benefactor del Cama-
güey ; y Espada benefactor de la Ha-
bana; y el P. Santo, de Guanabacoa; 
y muchos otros legan sus bienes a la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, 
a San Láz í ro , a Paula, y establecen 
dotes para huerfanitas y viven y 
mueren haciendo caridad. 
Una preguntita, preocupado señor. 
Si cuando usted era niüo su papá se 
hubiera obstinado, como el papá del 
P. Doval se cbstino, en hacerle sacer-
dote; si le hubiera puesto en el Semi-
nario como hicieron los papás de Cla-
ra, Estrada, Ortiz, Arocha, Mustelier 
y Ramírez ; ; y hubiera usted adquiri-
do la fe, y la costumbre de creer y re-
zar, y se hubiera usted encar iñado 
con el culto de las imágenes ¿está us-
ted seguro de no haber sido ahora, en 
vez de un incrédulo, un cura fervo-
roso? ¿Es que Dios le ha hecho a us-
ted de naturaleza distinta a los de-
más hombres, refractario a la educa-
ción y ai medio, rebelde y descreyen-
te desde la cuna? ¿Cómo probar ía us-
ted este postulado ? ¡ E l culto de las 
i m á g e n e s ! . . . ¡El fanatismo paga-
n o ! . . . A gentes que parecen muy 
ilustradas he oído esto de los sancos 
de palo y de los milagros inverosími-
les. Y cuando les he preguntado qué 
es sino lienzo, qué es sino cartulina y 
qué es sino piedra el retrato de su 
madre, la fotografía de su hijo y el 
busto de Luz Caballero que ostenta' 
su sala, me han dicho: "Es la repro-
ducción, son los recuerdos, es la re-
presentación de un ser que a m é . " Y 
bien, injustos, ¿por qué el Cristo de 
palo no es la representación del már-
t i r de Judea y el San Mart ín de yeso 
no recuerda la abnegación de un co-
rreligionario ? 
Ese ojo brillante de las logias; esa 
cadena mística, esa estatua de Miner-
va ; esos salmos de los protestantes y 
esos ídolos de los pueblos todos, ¿qué 
son sino traducciones de su fe y re-
ceptores de sus ansias y de sus amo-
res? 
¡Como usted razonan tantos preo-
cupados, señor V i d a l ; como usted 
son tantos los que ofenden, hablando 
de "SOPAS" y de h i p o c r e s í a s . . . ! 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
PARA V E S T I R a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
Elocuente carta del General Haiiíiiíndo Sánchez" 
Cuando una persona del relieve del General R/MMUNDO Sah 
CHEZ Ex-Subsecteíano de hacienda, escribe eníénnh. 
tan elocuentes como los expresados en la carta que a 
nuación transcribimos, es evidente pru eba que su elogio 1' 
¡usto, que su recomendación es honrada. a « 
M r < v < ¿ ^ ¿3*sc<x&¿> y P ^ c - ^ y ¿ t o y ^ í ^ 7 
i 
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G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Leo en el "Courrier des Stats U n í s / ' 
el temor que existía en la capital de 
Francia de que el rey Constantino al 
llegar a Par í s con objeto de hacerle 
una visita al Presidente de la repúbli-
ca francesa, fuese recibido con cierta 
frialdad. 
Se tomaron todas las medidas posi-
bles, dice el colega, para evitar las ma-
nifestaciones hóstiles y los silbidos, con 
que el elemento joven parisién, en acto 
semejante, acogió en 1883 al rey de 
España Alfonso X I I cuando regresaba 
de Strasburgo. 
Harto sabido es que volvía de pre-
senciar las maniobras del ejército ale-
mán y que había sido nombrado oro-
nel honorario de un regimiento prusia-
no de guarnición en Alsacia-Lorena. 
Las explicaciones facilitadas por el 
Presidente del Consejo de Grecia Mr . 
Venizelos, y de Mr. Romanos, minis-
tros de Grecia, en P a r í s ; sus manifes-
taciones de simpatía a Francia y lá 
delicada idea que ha tenido el rey Cons-
tantino, de visitar a Par í s antes que 
al rey de Inglaterra, han borrado en 
.parte la mala impresión causada a 
aque pueblo por la respuesta dada por 
el rey de Grecia al emperador Guiller-
mo, al manifestarle la gratitud de Gre-
cia hacia Alemania por su organización 
.militar. 
Mr. Clemenceau, que era primer mi-
nistro de Francia cuando la misión mi-
l i tar francesa, dirigida por el general 
Eydoux, emprendió la reorganización 
del ejército griego, ha publicado las 
siguientes l íneas: 
' 'No fué el gobierno francés, sino el 
rey Jorye en persona, quien procuró 
que Francia reorganizase el ejército 
griego, y quien se dirigió a mí pregun-
tándome si el gobierno querría autori-
zar al general Eydoux a poner al ejér-
cito griego bajo un pie de guerra que 
pudiera serle algún día de verdadera 
u t i l idad ." 
"Se envió a este últ imo a Athenas, 
y se puede formar una idea del exce-
lente resultado de sus tres años de la-
bor, al ver las magníficas victorias ob-
tenidas por el ejército griego durante 
sus dos últ imas guerras." 
E l rey Constantino no puede de^J 
torizar ese aserto, ni atenuar su 
portancia, y las frases que dirigió a 
cuñado, el emperador Guillermo, I 
debieron ser más que la esPresl J 
sus sentimientos personales; Per? J 
manera dé ver, no es la de los£rie°:J 
Sería por lo tanto, de un efecto a 
plorable, hacer al rey Constantino i 
mostraciones, que no tra^UJfsenj al]J 
sentimientos de simpatía y amista^eb]fl | 
le inspira a los franceses él P joS 
griego que' sigue participando l ̂ Jg 
entusiasmos con que recibió la g 
ción mili tar francesa que tan 8* 
puesto en los Balkanes al ejercito 
leno- «j-, no" 
Hasta el presente no ha ocurría «jj 
vedad alguna y el rey Constantino^ 
frases encomiásticas para él y s ^ 
en el almuerzo con que lo obseq 
presidente Poincaré. ^ ^ ^ 
Guaneo er rro cuena, agua "c guand* 
refrán. Por eso creo de ouena T ^ SJ|, 
oigo decir que Xolomiras tien ^ p 
Rafael núm. 32 lis mejor fotogra" 
P í d d s o a m m m ' m ü i 
Emoisión Creosotada 
EKERSU EB U S j H f E B j g ^ ! 
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Palacio 
JBFB LOCAL DE SANIDAD 
Por Decreto Presidencial, ha sido 
lombrado el señor 'León Figueroa, Je-
fe Local de 'Sanidad de Santa ¡Cla-
ra. 
PARA REPARAJOIONBS 
El iFresidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Sanidad, 
ha firmado un decreto, autorizando 
la transferencia de la suma de 
$3.206,38, del capítulo de "subsisten-
cias," al <3e "Reparaciones," para 
efectuar las reparaciones urgentes 
que hay que ha^cer en los techos y pi-
sos del Hospital de Dementes de Ma-
zorra. 
TRAX&FEREXCIA 
A propuesta del Secretario de iSani-
dad ha firmado el señor Presidente 
de la República un decreto autorizan-
o la transferencia de la cantidad de 
$6.430,00, de varios créditos de esa 
decretaría, al de Imprevistos de la 
misma. 
CESANTIAS 
A propuesta del Secreta rio de Es-
..ado ha firmado el general Menocal 
un decreto, declarando ¡terminados los 
servicios del señor Manuel C. Barre-
to. Cónsul de Segunda clase en Port-
Prínce, Repiiblica de Ha i t í . 
SERVICIOS TBRMINiADOS 
Por decreto presideneial se han de-
clarado terminados los servicios del 
señor Baldomcro Marozzi, Canciller 
de Primera clase del Consulado de 
Cuba en Port-au-Prince, República de 
Haití. 
CONSUL NOMBRADO 
El Presidente de la Retmblica ha 
, i miado un decreto nombrando al se-
ñor Francisco -P. Caballero, Cónsul 
de Segunda clase de Cuba en 'Port-au-
Pririce, Hait í . 
OANOIDLEE NOMBRADO 
Ha sido nombrado por decreto pre-
sidencial el señor Leopoldo Pereira y 
Medina, Canciller de Primera clase, 
del Consulado de Cuba, en Port-au-
Prince, Hai t í . 
REOimSO D E A L Z A D A 
El doctor Mario Díaz Irizar, ha in-
terpuesto un recurso de alzada, a 
nombre de los señores Crusellas y 
Hermano, contra acuerdo de la Secre-
taría de Agricultura que desestimó 
la solicitud de inscripción de. una 
marca para distinguir polvos y esen-
cias, denominada "Sueños de Amor . " 
MARCAS INDUSTRIALES 
Los señores Vilar, Gutiérrez y Sán-
chez, han establecido un recurso de 
alzada contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura que desestimó la 
solicitud sobre renovación de las mar-
cas denominadas "Mosl.ro y Mart ini-
ca," para distinguir dulces, " A la 
Española ." "Mestre y Mart in ica ," 
para distinguir chocolaíes y dulces; 
"Modelo de Galicia," " L a Competi-
dora" y " L a Gran A n t i l l a . " 
L A PROFESION D E INGENIERO 
El señor Alberto Fontonis, ha inter-
puesto un recurso de alzada contra 
acuerdo de la Secre ta r ía de Agricul-
• tura, que declaró no ser el competen-
te para autorizar el ejercicio de la 
profesión de ingeniero de minas por 
corresponder ello a la Secretar ía de 
Instrucción Pública. 
VISITAS 
Para, tratar de distintos asuntos v i -
sitaron al general Menocal los repre-
sentantes a la .Cámara, José M . Ca-
bada, Manuel Rivero, Manuel Vi l la -
lón y Enrique Messonier; los sciiado-
res Pérez André, Erasmo Regiieife-
ros- y el Concejal Domingo Vallada-
res. 
A D A R L A S GRACIAS 
El doctor Alfredo Lombard, estuvo 
en Palacio a dar las gracias al Jefe 
del Estado, por haber sido nombrado 
recientemente Abogado Consultor de 
^ -Tunta de Protestas. 
EL DR. JULIO D E CARDENAS 
Esta mañana conferenció con el Pre-
sidente el Fiscal del Supremo, doctor 
Julio de Cárdenas acerca de asuntos 
judiciales. 
LOS CONSERVADORES 
El representante conservador a la 
támara por la provincia de Matanzas 
señor Víctor de Armas visitó al Jefe 
Estado para darle cuenta de los 
'abajos que se harán en la próxima 
^unión de la Asamblea conservadora. 
LA H A C I E N D A " C H A P A L A " 
El 
senador oriental Gonzalo Pérez 
Andró, visitó hoy al Presidente para 
™ a r del deslinde de la hacienda 
t á p a l a / ' por la circunstancia de 
^ colindante con los realengos 36 y 
6( <íel Estado, a fin de que se nombre 
11'i representante de la misma, 
también t ra tó de los colegioi rura-
^ la provincia oriental. 
Secretaría de Esíado 
JURAMENTO 
E l señor Leopoldo Pereira, Canci-
ller de la Nación de Cuba en Hait í , ha 
prestado el juramento de su cargo y 
embarcará próximamente para tomar 
posesión del mismo. 
Secre tar íaJe Justicia 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de San Juan y Mar-
tínez, el señor 'Antonio Casado Eer-
nández. 
ABOGADO FISCAL 
. E l señor Tomás Fernando Puyans, 
ha sido nombrado Abogado Fiscal de 
la Audiencia de Oriente. 
Secretaría de Oobernacíón 
L A COMlSIOÑlDEiL RETIRO 
_ Asegúrase que la Comisión del Re-
t i ro Mil i tar , ha elevado, para estudio 
al (Secretario de Gobernación, los ex-
pedientes para el retiro de loa Co-
mandantes Julio Sanguily, por im-
perfección, y Leandro de la T ó m e n -
te, pues parece que lo ha pedido nue-
vamente con otros fundamentos. 
También se ha elevado el expe-
diente del retiro del teniente Maria-
ro Algarra. 
L A PERSECUODON A SOLIS 
E l Gobernador de Camagüey , se-
ñor Bernabé Sánchez, visitó esta ma-
ñana a los señores 'Secretario y Sub-
secretario de Gobernación para tra-
tar de las medidas que se han toma-
do en al Trocha de Morón, para ver 
de conseguir 'la captura de Inocencio 
Solís. 
E l señor iSánchez nos manifestó 
que reina tranquilidad en aquella 
provincia y que. por ahora, lo único 
de palpitante actualidad que allí llav-
es la persecución emprendida contra 
'Solís, que se espera dé buenos resul-
itados. 
A la conferencia asistió el Jefe in-
terino de la Guardia Rural, coronel 
Emilio F . Avales. 
ciento. A usted, como defensor de la ley 
y la justicia, nos dirigimos para suplicar-
le ponga corectivo a este abuso que con 
los más pobres so comete. E n representa-
ción de mis compañeros, Leopoldo Lluv€t." 
Con las razones que anteceden huelga 
todo comentario. Entretanto muchos pre-
guntan en qué consistirá que no hay nin-





L A OQMISEON -DE FERROOAi íRI -
• IJES 
Hoy a las dos de la tarde se reuni-
rá la Comisión de Ferrocarriles. 
L A V I S I T A D E L PRESIDENTE A 
DAIS OBRA/S D E L ROQUE 
Aunque se lia anunciado nuevamen-
te el viaje del Presidente para ins-
peccionar las obras del Roque, toda-
vía no está determinado el día en que 
ha rá su visita. 
Le acompañarán los iSecretarios de 
Oo'bernación y de Obras Públicas . 
DE RODAS 
Septiembre 21. 
La carretera de Rodas a Cienfuegos 
Las malas condiciones en que se en-
cuentra la carertera de Rodas a Cienfue-
gos, natural consecuencia del censurable 
abandono en que la ha tenido la Secreta-
ría de Obras Públicas, hace hoy que sea 
casi imposible el tráfico por ella, de los 
automóviles y "guaguas" que prestan el 
servicio de pasaje entre ambas poblacio-
nes. 
Ya no es solamente lo descarnado que 
se encuentra el pavimento por efecto de 
las grandes lluvias que han puesto al des-
cubierto innúmeros y grandes pedruzcos, 
si no les extensos y profundos baches y 
los hundimientos de largos tramos, que 
han convertido lo que ayer fué un regular 
camino vecinal, en infernal tembladera 
donde se hunden hasta los ejes de los ve-
hículos que por la misma tienen necesi-
dad de transitar. 
Hasta ayer puedieron haberse hecho las 
necesarias reparaciones, sin grandes cos-
tos -para el Estado; hoy no solamente 
costará su composición una crecida su-
ma, sino que el tráfico quedará en gran 
parte interrumpido, en cuanto se dé co-
mienzo (si se dá) a las obras de repa-
ración. 
De todas las carreteras de la isla, tal 
vez sea la nuestra, la que tenga mjs cen-
tenares de metros cúbicos de piedra pi-
cada, alineados a sus orillas; pero tam-
bién es muy posible que no se haya to-
cado una sola de esa piedra, para relle-
nar un bache; lo demuestra el tupido man-
to de verdura con que la exuberante ve-
getación de nuestro suelo ha cubierto esa 
doble hilera de materiales inútilmente 
acumulado a sus costados. 
E l perjuicio que el deplorable .estado 
de esta vía de comunicación viene ocasio-
nando a este vecindario, se ha hecho evi-
dente con el exagerado aumento de la ta-
das y Cienfuegos. 
Hace algún tiempo fué elevada a la 
Secretaría de Obras Públicas^ una expo-
sición firmada por gran, número de veci-
nos, pidiendo la reparación de esta carre-
tera; pero como nada se ha hecho, ni tan 
siquiera se ha ordenado una inspección 
a la misma, tememos con sobrada razón 
que esta vez, como la anterior, nuestra 
voz se piejda en el vacío. 
Enfermita. 
Desde hace días, guarda cama la pre-
ciosa niña Carlotica, hija de los estima-
dos esposos señora Caridad del Río y se-
ñor Enrique Stor. celoso jefe de la Admi-
nistración local de comunicaciones. 
La asiste en su dolencia el reputado 
galeno doctor Emilio Ruiz, que ha diag-
resticado el caso de fiebre tifoidea. 
Ya desde ayer encuéntrase muy miíjD-
rada la enfermita y son nuestros votos 
porque continúe la mejoría iniciada has-
ta su total restablecimiento y vueiva la 
alegría al hogar de los queridos y esti-
mados esposos. 
E L CORRESPONSAiL. 
— * » — 
H A B A N A 
DE SAN F E L I P E 
Septiembre 20. 
Fallecimiento. 
Ayer dejó de existir en este pueblo, don-
de era generalmente estimada, la res-
Otro occidente 
a v i a c i ó n • r 
Santa Cruz de Tenerife, 23. 
En Laguna, aJ aterrizar el aviador 
Pierron sufrió un accidente su aero-
plano, volcándosele al hacer una evo-
lución arriesgada. 
E l aparato cayó destrozándose por 
compleito. 
E l aviador salió milagTosamenté 
ileso. 
Los espectadores felicitaron al avia-
dor por el feliz resultado del acciden-
te. 
Santander, 23. 
E l g-eneral Porfirio Díaz, ex-Presi-
dente de la República de Méjico, ha 
visitado el palacio de La Magdalena, 
propiedad de los Reyes de España. 
Don Porfirio admiró encantado la 
magnificencia y el arte que se osten-
ta en el palacio de veraneo de los Re-
yes. 
Las cuentas pendientes 
de los Municipios 
El Interventor General de la Repii-
blica, coronel Miguel Iribarren, ha, 
dirigido una circular a los Alcaldes 
Municipales rogándoles exciten el ce-
lo, bien del Tesorero de la Comisión 
de Hacienda o del Ayuntamiento, se-
gún sea el que de ellos resulte respon-
sable de la demora, al logro de que, 
dentro del plazo más breve posible, 
remitan a la intervención las cuentas 
pendientes. 
petable señora Joaquina Peña» viuda de 
Vázquez, madre amantísima de nuestro 
apreciable amigo el señor José A. Váz-
quez. 
• A su sepelio, efectuado boy, concurrió 
el pueblo en masa, ávido de demostrar el 
sentimiento que a todos embargaba por la 
pérdida de tan bondadosa señora. 
También vimos a algunos amigos del 
señor Vázquez, que vinieron de Batabanó 
y de la Habana para asistir al entierro. 
Descanse en paz y reciba el amigo José 
Agustín, nuestro pésame más sentido. 
Una carretera. 
Ayer estuvo en ésta el señor Cadalso, 
ingeniero provincial y tomó las medidas 
para la caretera que ha .de unirnos con 
el cementerio. 
E l pueblo agradecerá mucho que em-





Galiano y San José 
E L MEJOR surtido y los precios 
m á s baratos en muebles para 
habitaciones.— A los que van a 
casarse se les recomienda una 
visita. = = 
T E L E F O N O 
C 2979 
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Secretaría de Sanidad 
LICENCIAS 
Se lia concedido 30 días de licen-
cia con sueldo, para asimos propios, al 
señor Ammindo Fuenes, Mensajero de 
la Jefanra Local de Sanidad de la 
Habaua y un mes de licencia por en-
fermedad a la señorita Amparo "Ruiz, 
Mecanógrafa del Negociado de Esta-
dística, Archivo y Correspondencia 
Nacional y 15 días de prórroga al Je-
fe Local de Sanidad de Abren. 
NOMBRAMIENTO 
El doctor Daniel Gisperl ha nom-
brado Director de la Sfila de Vetera-
nos del Hospital número Uno. 
CESANTIA CONPIRMDA 
Se le comunica al Jefe Local de Sa-
nidad de Iquízar, que el señor Secre-
tario ha tenido a. bien aprobar la 
cesantía del señor Hemenegildn Hoy-
nelo, y nombrando en su lugar al se-
ñor Francisco Pérez. 
ü 
1 1 
S A N T A C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
¿OS a r t i t i a o s 
/^enen en el agua de San Migniel la 
! 'Mor farmacia para sus males sin el 
Avenien te de los específicos jn-
para combatir sns males. 
0s cuantos días de uso de estas 
/Uas son bastantes para ¡que se vean 
saparecer todos los trastornos del 
Septiembre 21. 
El conflicto de los billetes. 
Los que se dedican en este pueblo a la 
venta de billetes de la Lotería Nacional, 
están que trinan. 
Y no trinan precisamente pregonando 
su mercancía que, después de todo, el 
trino podría convertirse en graznido, dado 
el metal de voz que se gastan; sino por-
que paar el actual sortea se ven imposibi-
litados de traer billetes para la venta que, 
'según manifiestan, no pueden obtenerlos 
por menos del siete por ciento de prima, 
en tanto que ellos han de cederlos al pú-
blico con el cinco por ciento ¡el gran ne-
gocio! Han de trabajar con una perdida 
segura del 2 por ciento. 
Fundados en esto, que casi puede lla-
máreele anomalía, han dirigido con fecha 
de hoy el siguiente telegrama, cuya co-
pia me han facilitado: 
"Presidente de la República. 
Habana. 
Honorable señor: Los que nos dedica-
mos a la venta de los billetes en esta lo-
calidad, padres de familia en su mayo-
ría, nos vemos privados en el actual sor-
teo de poder ganar el sustento de nues-
tras familias, por las causas siguientes: 
Primera, porque en este pueblo no hay 
ninguna colecturía. Segunda, porque los 
acaparadores de billetes en esa capital nos 
piden el filete por ciento de prima por los 
billete*» y nosotros, según la 1*7 Lote-
ría, tenemos flue venderlos al público con 
el cinco por ciento. Perdemos el dos ñor 
NECROLOGIA 
Falleció en la m a ñ a n a de boy, des-
pués dé prolongados sufrimientos, la 
respetable señora doña EVancisca Pé-
rez, viuda de la fuente. 
Jefe de ima dilatada familia, su 
fallecimiento lleva el hi to a muchos 
hogares donde su nombre bendecían 
a diario hijas amantísimas e hijos po-
líticos, ganosos de su car iño entraña-
ble, noble y sincero. 
Dios haya acogido hondadoso su 
alma buena y grande. 
E l entierro de la señora Francisca 
Pérez, viuda de Fuente, t endrá lugar 
mañana miércoles, a las nueve a. m., 
partiendo el cortejo fúnebre de la ca-
sa mortuoria, Villegas 97. 
Está tarde, a las cuatro y medin, 
se le dará cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón, al e a l á v e r de 
la virtuosa señora <loña. Josefa Ja-
quez de Lliteras, que en paz descan-
se; 
Acompañamos en su pena a nueíi-
tros estima-dos amigos clon Juan L l i -
teras y Fedelk'ho y don Juan A. 
leras V Jaquez, esposo e hijo,.respec-
tivamente, de la finada. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la 




E l vigilante 1092, detuvo a Anto-
nio M i l i Díaz, vecino de Lagunas 56, 
porque al requerirlo por hallarse dis-
cutiendo fuertemente en Virtudes y 
Prado en unión de otro sujeto y una 
mujer, le faltó el respeto y profirió 
palabras obscenas. 
E l detenido se encontraba en es-
tado de embriaguez. 
M A L T R A T O 
Caridad Guerra Cabrera, vecina de 
Industria 8, acusó a su comcubino 
Mart ín García Díaz, vecino de San 
Lázaro 73, de haberla maltratado le-
donándpla . 
REYERTA 
E n Dragones y Zulueta fueron de-
tenidos por estar en reyerta, Domin-
go Guntier Díaz, 'sin domicilio, y 
Luis Coiper Díaz, sin domicilio. 
Los detenidos se acusan mutuamen-
te de haberse agredido uno al otro. 
Presentaban lesiones leves. 
E M B R I A G A D O 
En GaJiano y San Rafael fué deteni-
do por estar formando escándalo y en-
contrarse en estado de embriaguez, Ro-
gelio Araque García, sin domicilio. 
F u é remitido al Vivac. 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l vigilante 652, Angel González Pé-
rez, detmvo esta mañana en la calle 
O 'Far r i l l y Antonio A. Saco, en la Ví-
bora, a Antonio Alfonso González, ve-
cino de la calzada de Arroyo Naranjo, 
por hallarse acusado del hurto de seis 
centenes en la Víbora. 
E l detenido ingresó en el Vivac, a 
disposición del Juez Correccional de la 
sección tercera. 
'HURTO 
Rosalino Pérez iMaugaut, vecino 
de Bcrnaza '56, part icipó a la policía 
secreta que en la noche de ayer le 
hurtaron <3c su domicilio prendas y 
dinero por valor de 12 centenes y 
tres pesos plata. 
ESTAFA CDENíUNCíADA 
A la 'Policía Secreta part icipó ayer 
Julio Garriga Fernández , vecino de 
Luyanó 221, que hace varios días en-
tregó a. Ensebio Moura, domiciliado 
en Animas 75, un documento pagade-
ro al portador quien lo cobró y no le 
"ha reñdide más que un peso en plata. 
Oarriga se considera perjudicado 
en la suma de $13 plata. 
GLICEROFOSFATOS 
Y FORMIATOS HÜXLEY 
- V Í A 
D . E u g e n i o L é a n t e 
E l conocido e ilustrado escritor y 
conferencista del sistema curativo 
natural, señor Eugenio Léante ha in-
gresado, como alumno, en la Univer-
feidad Nacional, con objeto de cursar 
cu la misma los estudios de la Facul-
tad de Medicina. 
No dudamos que el señor Léante al-
cance toda clase de éxitos en los re-
feridos estudios, dadas su i lustración 
y su cultura. 
Alfredo Vüa re t s . eatablecido en 
Obispo 32. denunció ayer a la Secre-
ta que Juan Alsina a quien prestó 
200 pesos, le dió en ga ran t í a una caja 
de caudales qué no era de su propie-
dad. 
Agregó el denunciante que Alsina 
t r a tó de romper el documento que le 
firmó respondiendo al pago de la ex-
presada cantidad. 
Un perro bull-terrier nombrado Paco, 
<con chapa número 555, color negro, con 
manchas blancas en la cara y en el pe-
(cho y patas blancas. Se gratificará a la 
persona que lo devuelva a sn dueño, Frank 
G. Robins, Obispo 69, 71 y 73, Habana. 
C 3280 4-23 
LICOR-WRA00LIIL0 
A base del café del mismo nombre y 
con todas las notables propiedades de di-
cha planta. E s tónico, fortificante; des-
pierta la inteligencia y es inapreciable 
para estudiantes y hombres de negocios, 
así como para persona debilitada por cual-
quier exceso. 
C 1932 alt. 7-6 
LA MODA PARISIENNE 
Esta revista de modas que se recibe 
mensualmente en "ROMA," Obispo 63, al 
lado de Europa y en "ROMA," Sucursal, 
O'Rellly 54, esquina a Habana, se vende 
a 60 cts. el número y se envía al inte-
rior al recibo de su importe en Moneda 
Americana. 
C 3265 alt. 4-23 
UNICO LEGÍTIMO :: PURO :: DE UVA 
Kecetaclos por más de setenta mil 
M(''(lieos de todas nacionalidades. 








Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
Los Glícerofosfatos y Formiatos Huxley 
(Ner-Vita) son auxiliar poderosísimo de la» 
fuerzas vitales: confortan lo» nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
telecto, por lo que son usado» por lo» Inte-
lectuales de todos los países.—F.ficaclsimo» 
en la debilidad orgánica, impotencia y apa-
tía sexuales. 
Preparados solamente por la 
reputada compañía Inglesas 
Anglo American Pharmaceutical Co. Ltd. 
Londres, 59 Dingwall Road, Croydon 
A V i S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
A LA SANTISIMA VIRGEN DE LA MER-
CED. 
DM. 24.—iA las S a. m. se cantará un? 
misa de ministros, en la que predicará 
el M. I. Sr. Santiago G. Amigó, Ivectoral 
de la Sta. Iglesia Catedral. 
Se suplica a todos sus devotos 3a aeiu-
teucia. 
L A CAMAJiERA. 
11844 2t-22 lm-2'o 
Barro refractario 
TRADE MARK " M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o 162 
AGOSTA 35 . 
10584 
T e l . A 35S1 
C . J . QLYNN 
20-26 * -
E . P . D . 
LA SEÑORA 
f r a n c i s c a ~ p ¿ v < ¿ z > 
V I U D A D E L A F U E N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, a las 9 
a. m., sus hilas, hilos políticos, sobrinos y demás familiares y 
amigos, suplican a sus amistades se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
Villegas, 97, al cementerio de Colón, favor por el cual les vi-
virán eternamente agradecidos. 
Habana, 23 de Septiembre de Í9 Í3 . 
María, Amada (ausente) y Lina de ía Fuente.—Constantino 
AñeL—Celestino González, ausente, José Antonio Tabor-
^ T ^ ^ ^ ^eonóio Gonzáiez.—Jose Abeleira.— 
Adelardo Novo.-Macario Castillo.-Juan R. Alvarez.— 
José Llamosas.-Pedro A. López.-Manuel Fernández 
Taboada.-Dago Suárcz.—Manuel Crespo.—Manuel Mi-
"?!};—J?sé Verdasco.-Santos y Alvarez,-Taborcias y 
Vtllamil.—Dr. Augusto Figueroa. 
3281 1 t d-23 1 m d.24 
FABRICA DÉ CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o m o A-5171 - Habana 
s 
T e r m i n e F r a u d e 
Cansados ya del abuso que desde hace tiempo vienen haciendo la ma-
yor parte de los expendedores del afamado Cognac 
J u l e s R O B I N & C i é 
1 3 
rellenando las botellas del legítimo con otros de inferior calidad y como esto 
constituye un fraude castigado severamente como Causa Criminal por los 
Códigos de Justicia, venimos por este medio a llamar la atención de los que 
esto hagan que nos proponemos perseguirles de un modo enérgico para 
dar fin a ese gran fraude que hacen al crédito de una marca y al público 
consumidor. 
Llamamos igualmente la atención de los consumidores que pidan el afa-
mado Cognac ROBIN que no se dejen engañar y exijan que se les dé el 
verdadero. A G E N T E S A P O D E R A D O S : 
R o c a b e r t i , A p l a r 1 3 6 , H a b a n a 
C 3203 2-18 
N O T A S S O B R E L A C R I T I C A 
E l culto publicista señor Gómez de 
Baquero cuya asidua labor en las prin-
cipales revistas españolas ha influido 
no poco sobre la actual orientación l i -
teraria de nuestra antigua metrópoli, 
expone en reciente trabajo, con mo-
tivo de una airada discusión entre don 
Julio Céjador y don Américo Castro, 
ciertas ideas acerca de la crítica y re-
sume a su vez la exteriorizada por los 
señores Cejador y Castro en términos 
que invita a una oportuna glosa. 
Ateniéndose a lo que expresa el so-
ñor Baquero, para don Julio Cejador 
no hay critica posible sin un inmenso 
caudal de cultura que abarque tanto 
| l a filosofía como la historia, las cien-
cias y las artes; y asevera el señor Cas-
l t ro y asintiendo con tal criterio el se-
?fior Gómez de Baquero, que lo impres-
fcindible al crítico literario es el bueu 
v gusto. 
Erudición y ciencia sin ese requisi-
¡ to son estériles, dicen, y extremando el 
i argumento inclínanse los señores Cas-
Itro y Gómez Baquero a colocar por 
^.encima de todas las demás cualidades 
del crítico y de los elementos necesa-
rios a este para ejercer su cometido, 
, aquella cualidad singular, integrada 
por mínimas y numerosas circunstan-
cias, matices dé la sensibilidad y, en 
; último término, expresión de la capaci-
dad comprensiva. 
Ocurre que en materia de crítica 
muy pocos son los profesionales de ella 
que aceptan una definición invariable 
discrepando, igualmente, en el aprecio 
de tan asendereado género literario. 
En la inmensa complejidad del pen-
samiento moderno, en el perfecciona-
miento maravilloso de los recursos de 
toda índole que el hombre ha logrado 
proporcionarse, así en los menest.M.^ 
más pequeños de la vida como en las 
funciones más elevadas del espíritu, 
adviértese una dificultad agregada a 
las muchas que naturalmente ofrece el 
ejercicio profesional, cualesquiera que 
sean su rango o el carácter de su ac-
ción. Multiplicados al infinito los me-
dios de inquisición, de observación y 
comparación, perfeccionadas las cien-
cias y aumentado el número de las mis-
mas en tal forma que unas, desprendi-
das de otras se enlazan inextricable-
mente impidiendo casi el separarlas en 
un punto dado, pues las soluciones de 
continuidad desaparecen así en el ra-
dio de los conocimientos concretos coi 
md en el campo inmenso de los sucesos 
que solo arbitraria clasificación puede 
separarlos por épocas, aunque los lí-
mites sean inevitablemente relativos; 
solicitada la atención del crítico en su 
análisis de la obra literaria aun aque-
lla de arte puro como es la poesía, por 
esa inmensa vorágine de los conoci-
mientos afines y de las circunstancias 
ambientes, tanto en los puntos señala-
dos como capitales por Taine como en 
los que posteriormente ha fijado la 
acendrada cultura como concomitantes 
en toda producción humana, resulta 
que la crítica no puede ser dogmática, 
a la manera que la ejercieron La l l a r -
pe o Hermosilla: hoy no podemos ad-
mit i r como absoluta la definición de 
Diderót : " L a crítica es el arte de apre-
ciar las diferentes autoridades, muj^ 
frecuentemente contradictorias, en las 
cuales nuestros conocimientos se apo-
yan. ' ' Ho}? se exige también la autori-
dad propia para que otros se apoyen 
en ella, y en tal concepto la audic ión 
de Cejador no parece excesiva. Pero es 
el caso que esos conocimientos múlt i-
ples de todas las ciencias y de todas las 
cosas aprécialos aún el menos letrado 
como imposibles de adquirir, de tal mo-! 
do es crecido su número y dentro de ¡ 
cada rama de la ciencia particular se i 
especializa algo determinado. Las cien-
cias exactas, las médicas, las naturales, j 
la sociología y el arte, ofrecen dentro 
de cada división mil nuevos remansos 
profundos, insondables si no se consa-
gra a su estudio el tiempo breve de una 
vida. 
Fúndase la crítica para " Andrenio," 
como también para Marmontel, en " e l 
amor a las letras y el gusto de lo de-
licado," (du vrai, es la palabra que 
usa el célebre enciclopedista; pero la 
crítica que sólo juzgue ateniéndose a 
ese buen gusto y a ese amor, la crítica 
que prescinda del análisis, que no es 
jamás absoluto sino invariablemente 
comparativo, la crítica que tome y es- ¡ 
tudie en sí misma la obra de arte, no i 
ea ya una crítica posible. 
E l crítico literario no pued? l i m i - . 
tar sus conocimientos a la literatura 
exclusivamente; así lo practican cuan-! 
tos alcanzan en tal género reputación 
y valnnitmto. El señor Gómez de Ba-
qmero es ejemplo flagrante. La sociolo-
gía en su vasta urdimbre, la política 
en su sentido elevado, el conocimien-
to minucioso de los hechos así de la 
época coetánpa Hr.1 ont/M* t . i« «u. y-̂ yĵ . v.uciaufrt nei autor v la obra es-
tudiada como los pormenor.s de su v i -
da, kfc- circunstancias en que U obra 
aparece, el estado de las letras en esa 
unidad de tiempo, todo ello que im-
plica noción inmensa, caudal vasto de 
nociones es imprescindible para satis-
facer la exigencia del público, y aún 
de los mismos doctos que no se con-
forman con el análisis particular de 
una obra sino que exigen la relativi-
dad de las deducciones a que la obra 
juzgada puede conducir. 
A l definir el arte como " u n pedazo 
de la naturaleza visto al t ravés de un 
temperamento," Zola dió pretexto a 
los espíritus tímidos para que se aco-
gieran a esa bandera de paz, ocultan-
do bajo la máscara del "impresionis-
m o " que surgió entonces, la verdadera 
función crítica, necesaria no a mane-
ra de policía suspicaz sino de exégeta 
y de propagandista. La acción popu-
lizadora de la crítica es positiva, per-
sistente. De ahí el que haya resistido 
todas las persecuciones y todas las dia-
tribas. Cuando esa vitalidad sorpren-
dente convenció a los artistas de que 
era la crítica elemento indispensable 
de la obra literaria, cuando las preven-
ciones injustas cedieron plaza al rego-
cijo sereno, entonces recobró la crítica 
no sólo su ascendiente sino que flore-
ció de manera gallarda, superando en 
mucho la obra actual el esfuerzo a ve-
ces caótico, muchas veces sectario de 
los críticos sucesores del romanticismo. 
La bibliografía crítica, los estudios 
de historia literaria y de literatura 
comparada constituyen un tercio de la 
producción llamada arbitraria e injus-
tamente "l i teratura pura ." 
Nunca se ha escrito tanto sobre ma-
terias de literatura y de arte, como a 
partir de la reacción noble y fecunda 
contra el "impresionismo," falaz ex-
pediente en que se ha encubierto mu-
chas veces la ignorancia, no pocas la 
pasión y el sectarismo. 
E l crítico no sólo encuentra el de-
leite exquisito de la investigación de j 
que nos habla Van Gcnnep. sino que | 
ofrece oportunidad al lector menos 1 
erudito, apremiado por el tiempo o sus 
labores de encaminar el propio esfuer- i 
zo y satisfacer su espíritu inquisitivo 
ppr medio de guías seguras, en las que j 
se adunen el raciocinio del crítico con | 
la documentación. 
A l lector consciente no puede bas 
tnrle la opinión personal de un crí t i 
co, siquiera este sea acatada autoridad 
necesita que la opinión favorable o 
adversa se razone en algo más que en 
simples motivos de simpatía o prefe-
rencia personal. 
' Tome cuanta libertad desee el críti-
co, exponga con cuanta lat i tud quiera 
sus puntos de vista, pero al censurar 
o aplaudir, al sentar una tesis cual-
quiera debe razonarla, asentar su cri-
terio no sobre el fruto de sus anterio-
res estudios que silencia sino que de-
be exponer el raciocinio y los funda-
mentos en que su juicio se ha basado, 
en que su criterio se ha formado. 
Una operación ari tmética tiene dos 
fases, una la que resuelve el proble-
ma propuesto, otra el " a n á l i s i s " de 
ese problema: en materia crítica el 
análisis, que no es sino la explicación 
de los elementos que concurren en el 
problema aritmético y los medios em-
pleados para hallar la incógnita, con-
siste en exponer la marcha seguida por 
el pensamiento del crítico, los elemen-
tos que ha utilizado para llegar a la 
conclusión que expone. 
E l proceso de su propio trabajo, esa 
es la labor que hoy se demanda, con 
justicia, al crítico, cualquiera que sea 
el género a que consagre su labor, l i -
teratura, arte, historia, etcétera. 
F u é durante algún tiempo una "po-
se" simpática desdeñar la crítica y sus 
cultivadores parecían solicitar la be-
nevolencia de aquellos sobre quienes 
emitían juicio y aún del público mis-
mo, con declaraciones más hipócritas 
que justas acerca del fin y los proce-
dimientos de la crítica, pero avanzan-
do los conocimientos, haciéndose la l i -
teratura una de las ramas más atrac-
tivas y necesarias de la producción in-
telectual, se ha exagerado algo en las 
complicaciones críticas y se ha llegado 
a pretender que un breve juicio sobre 
un soneto envuelva todo un tratado de 
métrica y desenvuelva, de paso un cur-
so de historia literaria y de literatura 
comparada. 
Sin llegar a este pernicioso grado de 
exageración, resulta evidente que la 
crítica seria, y empleo esa palabra no 
sin cierto temor aunque en mi concien-
cia esa seriedad no proscribe la ama-
ble lijereza y la imprescindible gracia 
de la tolerancia, la crítica que aspire 
a poseer autoridad debe nutrirse en 
tierra fecunda, sus raices deben ser 
largas y vigorosas para arrancar su sa-
via a cuantos conocimientos sea asequi-
ble el entendimiento humano y que, en 
primer término es derecho evidente el 
exigírselos al propio autor sobre el cual 
la crítica va a ejercer su acción. 
Recuerdo una página muy intere-
sante y erudita de un crítico cubano 
cuya escasa popularidad entre nosotros 
es tal vez la mejor prenda de su valía, 
el docto Rafael Merchán, en la cual 
exponía la complexidad de cualquier 
ensayo crítico, que nos llevaba de la 
mano a invadir distintos campos, coor-
dinados y encadenados entre sí. 
En cierto estudio sobre la persona-
lidad eminente del poeta Fori lán Tur-
cios, la primera intelectualidad centro-
americana, indiqué, igualmente, algo 
que asimismo expresa el señor Gómez 
de Baquero respecto a otro punto i n -
teresante de la labor cr í t ica: la cir-
cunstancia de que la ejercemos todos 
aún cuando más lejos estemos, como 
Mr. Jourdan de saber que hablamos en 
prosa. 
En cuanto a la crítica honda y eru-
dita ella nos ofrece sorpresas muy gra-
tas y revelaciones a ratos inesperadas, 
dígalo, si no el "caso" del "Lazari-
l l o , " el muy famoso del " C e n t ó n " y 
esas dos interrogantes que tanta ma-
teria han dado a la historia y psicolo-
gía literaria: la paternidad de las obras 
atribuidas a Shackespeare y la inmen-
sa creación homérica. 
Y mientras esos puntos no queden 
dilucidados la crítica acuciosa que re-
clama el Sr. Cejador tendrá ancho cam-
po en que espaciarse. 
ARTURO R. D E CARRICARTE. 
r 
D r . 6 . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d* 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedii lento en la aplicació' 
Intravenosa del nuevo C06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S 
DR. PERDOMO 
Vías urinarias. Eeixecñez dn la orina-
Venéreo. Hidrocelo. Sífilis tratada por I» 
Inyección del 606. Teléfono A-644S. IX 
12 a 3. Jesfs María húmero 23. 
3003 S.-l 
Verdaderas obras de arte 
Así pueden calificarse los trabajes 
fotográficos del modesto e inteligen-
te joven cubano Arturo Martínez, cu-
yo taller de fotografía está a la'dis-
posición del distinguido público ha-
banero en Galiano número 89. 
Las ampliaciones hechas por Ar tu -
ro Mart ínez parecen creyones pues 
es tal la limpieza y perfección de 
vsus trabajos que cualquiera se con-
funde. 
Muy grato es para nosotros tribu-
tar públicamente nuestro homenaje de 
admiración para sus trabajos artísti-
cos en sus diferentes manifestaciones 
como sus postales y retratos al plati-
n i iluminados, ampliaciones-creyones 
reproducciones y demás trabajos de 
esta índole, el señor Mart ínez ha lle-
gado a la perfección por lo cual go-
za actualmente de merecida fama en-
tre las personas inteligentes. 
Sus retratos llevan el sello de la 
más refinada elegancia y sus precios 
son relativamente económicos Qa 
liano 89. 
DR. GABR8EI H. LAPIDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallst» 
del Centro Gallego y de í Hospital ^ ^ J ^ 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D0, 
mlcilio. 2] entre B y C. teléfono F-3n9. 
3025 S-'1 
DR. CARLOS E . KOHLY 
Enfermedades de Señoras : Medicina In-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogerw* 
Consullas de 2 a 4, Habana número w. 
altos. Teléfono A-8291, . _ 
11757 2 6 t - l 9 j ^ 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a ^ 
Examen visual de la uretra, vejl?» y • 
paraclftn de la orina d« cada Tiñón 
uretroscopios y clstocoplos mâ  1X1 ̂  JI-
de 4Y» a —Tel6íoa« F-lS»* 
2771 S'*_ 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30 
A—7347. 
3146 S-1 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratico de la üniveral«»a 
GARGANTA. KARIZY0ID0Í 
-vrtnwniTVTrS TOO 19 a 2. W ' :^tu "o" l ü a ' S i " 12 » 2, trío» 
los días excepto los <ioinIIJgS¡>spital 
sullas f operaciones en el . m e t a 
Mercedes lunes, miércoles 7 
las 7 de 1Ü mañana. 
r.nm " 
I N Y E C C I O N " Y E N U S " 
PURAMENTE VEGETA^ 
DEL DR. R. D. «-OPlE ^ ctS 
D remedio maa raj)l<3o y s e í^° i t , flor* 
Jracl6n de la gonorroa. blcn°r,,„* por 
Mancas y de toda clase de fl"Jü 
tlguos que sean. Se garantu» 
estrechez. Cura posltlvsments. 
De venta ea todas la- farmaei*» 
%0ii 
A s p e c t o s d e l a v i d a r u r a l 
junios P a r l a n t e s . 
En el Rincón, se- vende. Tiene pozo 
nunca se lia visto seco. Ocupa 
Ina manzana, situada en la misma es-
uiua del crucero de . las carreteras 
Vuelta Abajo. Qnivieán y la del 
ajay. Informan en Caca de 'Cru-
r'las, Monte número 311. 
•pa el caso muy sencüb 
^UV nuevo y muy gracioso. 
Crúño precoz un nmo 
A esos que les llaman góticos, 
riendo estar siempre en lances 
^resaliendo entre el corro 
fe aventajados muchachos 
nue le siguen, el muy tonto 
Tn pierde una coyuntura 
de lucirse; si va solo 
n la prudencia debida; 
'•acompañado, con todos 
i0S detalles necesarios 
AE desvergüerguenza y adorno. 
va estuvo en este Juzgado 
¿or descarado y chistoso, 
papá, reconvenido, 
nada, aquí esta el muy bobo 
ótra vez, tan satisfecho 
de este nuevo testimonio 
¿e su inventiva traviesa, 
de su libertad, del póc 
caso que hace el angelito 
de admoniciones de doctos 
magistrados que pudieron 
darle unos sustos muy gordos, 
v de su aplicación magna, 
sino a libros, a engorrosos 
líos que indican gran falta 
de aprensión. 
Según me informo, 
el niño zangolotino 
BO viene acusado como 
ha sucedido otras veces: 
viene de acusador. Oigo 
v callo, pero es lo cierto 
que ha demostrado el pimpollo 
en esta ocasión idea, 
y trastienda y su decoro, 
pues de no acusar, de fijo 
que sobre pegarle el otro 
y de haber sido taimado 
¡e hace pasar un sofoco. 
El caso fué así: Bajaba 
por Belasioain un. mozo 
adolescente fumando 
un tabaco muy sabroso 
y sin meterse con nadie 
ni pensarlo, cuando a poco 
vió venir dándose aires 
de importancia a ese mocoso, 
que se le acercó pidiéndole 
fuego. Dióle sus fósforos 
temiendo que la ceniza 
de su veguero oloroso 
se deshiciera, de dárselo, 
víctima de un terremoto. 
Caprichos. Advirtió el nene 
que el viento era grande y como 
apagaba las cerillas, 
si no le prestaba el foco 
de su tizón no podría 
encender. Dióselo pronto, 
encendió tras de quitarle 
la ceniza, y habló poco 
y bien, puesto que le dijo 
a cierta distancia:—¿Cómo 
quiere que yo le devuelva 
su tabaco, a lo criollo 
o a lo taco?—Como quiera, 
a lo taco. 
Y el muy tonto 
lo arrojó al suelo diciendo, 
a lo taco. 
Pero el otro 
lo agarró de una zancada 
diciéndole de este modo: 
—•¿Cómo quieres que te afloje 
veinte bofetadas, cómo, 
¿a lo bruto o a lo finolis? 
y pin pan pun, dióle a chorros 
las bofetadas, lo mismo 
que una ducha, de igual modo. 
Resumen. El agraviado 
dos pesos de multa. El otro 
si vuelve un- día al Juzgado 
por esos lances graciosos 
tan repetidos, ya sabe 
que irá a Guanajay. 
Es todo. 
L a Escue la 
I I 
C. 
L O N G I N E S 
F i i O S G O M O EL 8! 
DE 
C U E R V O Y S O B R 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
I O S 
3240 10-23. 
idea! de las bellas es 
ver la 
de sus 
PREFEBiDA DE TODAS LAS 
Retratos d e s d e U N p e s o 
la m e d i a d o c e n a e n a d e -
lante. 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
Para e l e g i r . 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, martes 23, 
de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Marcha Militar "Gallito," S. Lope. 
2. —Overtura "Cavallería Ligera," Sup-
pe. 
3. —"Echoes," from the Metropolitan 
Opera House, Tobani. 
4. —Capricho heroico "El Despertar del 
León," (a petición) Kontski. 
5. —Danzón "Gaceta Teatral," R. Mo-
reno. 
6. —Twp Step "Cocoito," Marín Varona 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
3029 s.-l 
Mañana se celebra la festividad de 
la Virgen de las Mercedes, Redentoi'a 
de los cautivos cristianos y especial-
mente de las Indias. 
Mercedes es un nombre muy dul-
ce y muchas bellas damitas se lla-
man así y celebran mañana su fiesta 
onomástica obsequiando a sus amista-
des con exquisitos dulces y helados 
de " E l Moderno Cubano." Reposte-
ría francesa de Faustino López, situa-
da en Obispo 51. Allí podéis encar-
gar to-da clase de dulces finos hechos 
al día, flanes, pudines, pasteles y cuan 
to podáis desear, pues todo el mun-
do sabe que los dulces de " E l Mo-
derno Cubano'' gozan de fama Uni-
versal porque al hacerlo sólo se em-
plea material de superior calidad y 
huevos del país. 
Se hace mantecado; helados d^ to-
das clases y el afamado biscuit es la 
especialidad de la casa. 
Para regalos a las Mercedes hay 
preciosidades en estuches de última 
novedad que parecen verdaderas 
obras de arte y contienen exquisitas 
confituras. También hay bom-
boneras muy elegantes, conte-
niendo los renombrados bombones sui-
zos marca Cailler. " E l Moderno 
Cubano," Obispo 51. 
Otra de las dificultades de la escue-
la rural consiste en la elección de maes-
tros. Entre los del Distrito figura en 
primera línea, por su número inmen-
samente superior al de los hombres, 
nuestra adorable compatriota la mujer 
cubana, la que, despiiés de áridos es-
tudios, vigilias y sacrificios, obtuvo el 
anhelado título que la capacita para el 
ejercicio del magisterio, casi siempre 
con merecida buena nota en el examen. 
Ellas, son generalmente jovencitas 
de diez y ocho a veinte años, nacidas 
y educadas en la población, sin tener 
el más ligero conocimiento práctico de 
¿uestros campos, ni de la vida y carác-
.teir de nuestros campesinos; y la Jim-
ia de Educación, como es de justicia 
y necesidad, a falta de maestros del 
otro sexo, porque no los hay en el dis-
trito, las contratan y las mandan a los 
mns apartados lugares del término. 
Obedientes y necesitadas de ejercer 
su profesión aceptan y van a residir, 
durante el curso, en casa do un vecino 
caracterizado del barrio, o a domicilio 
propio, casi siempre acompañada de 
un familiar allegado. Y aquí empieza 
su calvario de penas y contrariedades. 
Habituadas al roce y costumbres de 
la población, se ven de la noche a la 
mañana transportadas a un medio so-
cial que no es el suyo, son plantas exó-
ticas en medio de la soledad de nues-
tros campos, que van allí como quien 
va a un destierro. El recuerdo de la 
amiga ausente las preocupa, la nostal-
gia de la casa paterna las conturba, 
pierden su juvenil alegría allí donde 
todo es nuevo y extraño para ellas, y 
naturalmente han de faltarles fe y en-
tusiasmo para la árdua labor que se 
les encomienda. Conste que hablamos 
en tésis general, que en esto como en 
todo hay sus excepciones. 
El maestro del campo, si quiere que 
su aula esté nutrida e inspirar con-
fianza en el ánimo receloso de nuestros 
guajiros, tiene necesariamente que vir 
sitarlos en sus casas, sugerirles por la 
persuasión a los más remisos, el amor 
a la escuela, identificarse con sus cos-
tumbres, disimularles su rudeza natu-
ral, compartir con ellos sus penas y 
alegrías; serv en suma, un vecino de 
arraigo en el barrio igual que los de-
más. Por lo que pensamos que la mu-
jer, por su natural tímido y recatado 
no será nunca factor propicio para to-
do esto. 
Los maestros rurales de la época co-
lonial, no tendrían quizás la prepara-
ción técnica ni el estímulo del actual 
maestro, pero tenían a nuestro juicio 
sobre éste una positiva ventaja, resi-
.dían con sus familias, por tiempo in-
definido en la misma escuela donde da-
Curacî n radical de la enteritis en niño.? 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarias de 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y viernes. 11683 13t-18 S. 
DOCTOR GÜLVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
3131 S.-l 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de más loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA 
D e v e n t a en todas las f a r m a c i a s . 
C 3244 15-I6 S. 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ipara la construcción 
de Jardines y Parques, -a la moderna. 
,'Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—"Vedado. 
Teléfono F 2124. 
. 10,752 26 A. 29 
ban sus clases. Vecino, el maestro an-
tiguo, de arraigo moral en la comarca, 
su persona era allí casi siempre la pri-
mera por su respetatabilidad sin afec-
tación, por su cultura, por su conduc-
ta privada ejemplar y por su compe-
netración con los campesinos a quie-
nes trataba de igual a igual, pudiendo 
decirse que era el obligado consultor 
de todos ellos, basta en los asuntos de 
índole privada, porque tenían plena 
confianza en su pericia, inteligencia y 
honradez. 
Con estas armas de la útil solidari-
dad, el maestro de entonces, llegaba a 
ejercer una influencia ilimitada entre 
sus convecinos, y demás está el decir 
que, aunque percibiendo sueldos po-
bremente retribuidos, que muchas ve-
ces cobraba tarde o perdiendo un cre-
cido interés al negociarlos, su escuela 
tenía numerosos alumnos y puede ase-
gurarse que casi todos aprendían. 
Regularmente eran casados, y a sus 
esposas, en salón aparte de los varones, 
pero en la misma escuela, se les en-
comendaba la enseñanza de las niñas, 
cuyas lecciones no se concretaban so-
lamente a los conocimientos que se 
enseñaban en la antigua escuela pri-
maria, sino que sus discípulas apren-
dían además las labores propias de su 
sexo. 
En un barrio de este término, E l 
Salto, conocimos un viejo maestro, D. 
Ciríaco Oliva, que pudiera mencionar-
se como modelo de los maestros rura-
les de la Colonia. Le conocimos ya de 
profesor en aquel caserío, y puede ase-
gurarse que poseía en grado sumo to-
das las cualidades de inteligencia, bon-
dosidad y rectitud de carácter necesa-
rias para ejercer un verdadero apos-
tolado entre sus convecinos. Era bas-
tante ilustrado, tenía amor al niño y 
servía su profesión con vocación espe-
cial. 
En su casa, que era todo orden y 
aseo, situada según la costumbre en la 
misma escuela, tenía un bonito jardín, 
que él, su esposa y sus discípulos ha-
bían sembrado y que cultivaban con 
cariño, fuera de las horas de clase. 
Una ocasión en que la escuela careció 
de agua, concibió el proyecto de abrir 
un pozo en el patio de la misma, y en-
tre él, sus hijos y algunos discípulos lo 
abrieron, y la escuela tuvo agua "fresca 
y abundante. Pero lo mismo cuando 
sembraba en el jardín que cuando pe-
netraba en las entrañas de la tierra, en 
busca de manantiales, Don Ciríaco era 
siempre el maestro que aprovechaba 
la oportunidad para sugerir a sus 
alumnos todo cuanto sabía sobre flori-
cultura, geología y otros ramos del sa-
ber; aplicaba a su manera nuestro ac-
tual método de enseñanza objetiva, sa-
bía unir el deleite a la utilidad. 
Algunas veces su casa se constituía 
en centro de la relativa cultura local, 
celebrándose veladas en las que algu-
nos jóvenes del barrio y discípulos más 
aventajados de la escuela, pronuncia-
ban discursitos, recitaban poesías o re-
presentaban'piececitas cómicas, cuyas 
fiestas presenciaba el vecindario lleno 
de entusiasmo y alegría. A algunas 
de ellas tuvimos el gusto de asistir y 
su recuerdo será siempre uno de los 
más gratos de nuestra juventud. 
La casa-escuela la quemó al pasar 
nuestra revolución redentora, pero el 
pozo, cual mudo testigo, quedó allí pa-
ra recordar a las nuevas generaciones 
cuanto pudo la buena voluntad de un 
maestro entusiasta y laborioso. 
Su muerte, acaecida poco antes de 
nuestra guerra de independencia, fué 
un triste acontecimiento en el lugar; 
lo lloraron los hombres, las mujeres y 
sus amados discípulos. 
| Qué más gloria para un pobre maes-
tro rural que dejar tras sí, al morir, 
el dulce recuerdo de sus buenas obras! 
¿ N O C O N O C E V D . L O S 
U L T I M O S E S T I L O S D E L 
P U E S solicítelos en cual-
quier es tablec imiento 
bien surtido. 7¿r¿st-Trcof 
ñ o r s e t ^ 
ADEMAS ajusta de una 
manera tan suave, que 
no hay señora que des-
pués de probarlo alguna 
vez deje de usarlo. 
cDA C O R S E T lleva en 
su interior el nombre 
completo de 
CUIDADO C O N LAS IMITACIONES s a s s 
ASOCIACION DE PLOMEROS 
DE LA 
NUEVA DIRECTIVA 
Presidente, Darío Alvarez. 
Vicepresidente, José Piñón. 
Tesorero, Antonio Cándales. 
Viceterosorero, Manuel Cabeza. 
Secretario, Daniel Bachiller. 
Visesecretario, Manuel Borbolla. 
Vocales: Domingo Villadóniga, 
Emilio Martí, Virgilio P. Alderete, 
José Alvarez, Ramón Salas, Miguel 
Martínez, Manuel Caimana, Benito 
Fernández, Justo Guerra, Manuel Bo-
loira, Carlos Piñera, Luis Veiga, Jai-
me Cert, José Noguerola y José Bar-
gueiras. 
G. Cortés. 
Lajas, Septiembre de 1913. 
F HBipp k Anuncios en periódicos M l n A y revistas. Dibujos y 
* grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
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ANTES QUE TE CASES 
MIRA LO QUE HACES 
SI, porque el compromiso del matrimo-
nio es muy serio y es preciso convenir 
en que así como hay mujeres que por su 
educación no pueden hacer la felicidad 
de nadie, también hay hombres que con-
denan a muchas jóvenes y virtuosas a to-
da clase de privaciones y disgustos. 
El hombre neurasténico, por ejemplo, 
no debe casarse nunca por que el que 
tiene trastornadas sus facultades menta-
les, no tarda en molestarle su esposa, co-
mo le molesta el ruido, la música, la con-
versa/ción, etc., etc. 
Los hijos del neurasténico no pueden 
ser útiles a la sociedad porque les falta 
la buena educación, que es la base de 
todo. 
Pero hay un remedio admirable, único, 
según opinión de médicos reputadísimos, 
el elíxir añtinervioso del doctor Vernezo-
bre, que domina inmediatamente el ata-
que más fuerte de neurastenia, curando 
esa afección en muy poco tiempo. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
Habana núm. 124, esquina a Teniente 
Rey. Encajes de malla y croché a mana 
todo bueno y barato. El tranvía pasa por < 
frente de la casa, 
11550 26t-16 a 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos réparte a granol 
'en marcan de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
Isoiar™ 
$ 3 
* ¿ U d n o l o C r e e ? 
Diríjase á A j É r 45 
T E L f l 2 4 7 6 "; 
3074 S.-l 
" L A V I Z C A I N A " 
n o e x p e n d e c a f é q u e n o 
sea v e r d a d e r a m e n t e d e 
P u e r t o R i c o . : : : : : : 
= P R A D O N o . 110 = » 
X B J U E F O N O A « = 3 T 4 6. 
C 2446 alt 36-15 JL 
F O L L E T I N 5 4 
E N R I Q U E B O R D E A U 
venta en la Librería de Cervantes 
Gallano número 62. 
(Continúa.) 
"ando guardó el culpable silen-
aou ifu6 la ruina de 511 dicha- Y - Sel euarto obscuro, inútilmen-
ara i;aPâ a la cara con las manos 
ÍV 0 ^rlos. 
¡ablap a^si> temblando, se puso a 
' ¡vPuosamente con el muerto: 
Í*V í^0' Perdón! \ o me mires 
i J 0 lo sabía. ¡Era tan niña ' 
'-i 
%• fÚüÍCa .disculpa. Sí, fui co-
miedo de esperar, de tuv de Hra vfrir ' de vivir la vida ver" 
\b / J Dios me ha castigado. 
'ás; ciíirril)íemente! No me mires 
LleíaeiJa los ojos y perdóname."^ 
'^a miedo al escucharse a sí 
^o/kllevó la mano al C0razól;-
14 8u hr COmo el día en que lia' 
^ada v,3" ^ su alma herida y des-
8 de la Dr?taba al fin el conocimien-
Vl̂ a con toda la fuerza y 
la grandiosidad que la acompañan. 
Y con todo su sér así engrandecido, 
quiso a Marcelo como Marcelo le 
había querido a ella, con nobleza y 
dignidad. Por ella, buscando el ol-
vido, él atravesó el Africa y encon-
tró la gloria en la muerte, y por ven-
tura al caer pudo evocar su imagen! 
Sí, su más ardiente deseo era haber 
ocupado el último pensamiento del 
moribundo, aunque fuera, aquel pen-
samiento, envuelto en el desprecio. 
Y comparando su existencia actual 
con la que había despreciado, sintió 
no ser la viuda de un héroe, mejor 
que partir su suerte con un hombre 
incapaz de inspirar ni de sentir amor. 
La puerta, abriéndose de pronto, 
dió paso a la señora de Dulaurens, 
muy inquieta por la prolongada au-
sencia de su hija. Ya en la habita-
ción exploró en la obscuridad, lla-
mando al mismo tiempo: 
—Alicia, ¿estás aquí? ¿No me res-
pondes » 
—Sí. ¿Qué me quieres7 
Sorprendida por la inesperada du-
reza de la respuesta, la señora de 
Dulaurens salió al pasillo a buscar 
una luz, y volvió al poco tiempo. 
Encontró a su hija inmóvil, pálida y 
silenciosa, y observó las huellas de 
las lágrimas en las mejillas aun hú-
medas. Sentándose a su lado, quiso 
darle un beso. Pero Alicia huyó de 
sus brazos. Aquella alma donde rei-
nara el amor de madre se oprimió. 
—¡Querida hija mío, cuánto su-
fres! Dime tus pesares. Bíselos a 
tu madre. ¿Qué tienes hoy? 
Aunque produjera gran contrarie-
dad este alarde de independencia en 
su carácter dominador, comprendió 
que no era el momento a propósito 
para importunar a su hija. Por el 
contrario, la colmó de caricias y de 
ternura, pero con resultado contra-
rio. Como le repitiese la pregunta: 
—¿Qué tienes hoy? 
—Nada—dijo Alicia con voz en-
tera, nunca hasta entonces oída por 
su madre. 
Esta, ante la magnitud de aquel 
dolor de mujer, vació entre dos pre-
guntas que ardía en deseos de diri-
girle. 
—¿Se trata de tu marido?—le pre-
guntó al cabo, cuando pudo adivi-
nar que tenía relación con las lágri-
mas la muerte del comandante Gui-
bert. Entonces no se atrevía a inda-
gar aquel secreto que en tiempos pa-
sados trató con sobrada ligereza. 
—Sí—murmuró Alicia, volviendo 
a ser la criatura débil de siempre. 
Una y otra aceptaron esta menti-
ra para evitarse mutuas recrimina-
ciones acerca de lo pasado. Una y 
otra, con el pensamiento puesto en 
Marcelo G-uibert, hablaron de Ar-
mando de Marthenay. 
Alicia se dolió de su vida llena de 
tristeza: 
—¡Qué ma Ihicimos en obligarle a 
dejar el regimiento I 
— i Oh, querida mía! ¡ Cuánta pe-
na me causas! ¡De modo que hubie-
ras consentido en abandonarme! 
—¿Será mejor que me abandone a 
raí mi marido? 
— i Si te hubieses marchado, a es-
tas fechas estaría muerta!—afirmó 
la señora de Dulauíens con gran 
energía.—Nunca llegarás a saber lo 
inmenso de mi cariño y cuánto de-
seo hacerte feliz. 
Hablaba, al decir esto, con la más 
completa buena fe. Engañáronla un 
instante las conmovedoras quejas de 
su hija, pero volvía a tener el dominio 
que por un momento creyó perder 
gracias al recuerdo del malogrado hé-
roe. Y abroquelada con su propia ex-
periencia, no se asombró del desenga-
ño que el matrimonio había sido para 
Alicia, la ultrajada esposa de Arman-
do. ¿No era aquella la suerte de la 
mayor parte de las jóvenes? Y Ali-
cia ¿no tenía para su consuelo lo que 
les falta a muchas, el calor del regazo 
maternal? 
Mientras, Alicia contemplaba a otra 
madre, que tenía que apurar hasta el 
fondo el cáliz de la amargura, a una 
pobre anciana junto a la cual ella hu-
biera querido, hubiera debido estar, de 
haber tomado el camino derecho de su 
vida. Y como todos los débiles cuan-
do rompen las trabas que les sujetan, 
llegaba hasta la injusticia al juzgar a 
su madre. 
Las dos se miraron al mismo tiem-
po. La señora de Dulaurens com-
prendió por fin que la aflicción de 
Alicia era muy verdadera y muy hon-
da. De improviso veía alzarse entre 
ella y su hija querida un abismo. Am-
bas tuvieron a la vez la cruel revela-
ción. El contraste de sus dos natu-
ralezas, la una imperiosa y entregada 
de lleno a seguir las convenciones y 
fórmulas sociales, delicada y dócil la 
otra, viviendo sólo de la ternura de su 
corazón, se presentó a la vista de- las 
dos mujeres con súbita y palmaria 
evidencia. 
Cuando volvieron adonde estaban 
sus invitados, algunos instantes des-
pués, serenas y cogidas del brazo, na-
die hubiera podido sospechar el dra- j 
ma íntimo que acababa de separarlas 
para siempre. 
Isabel seguía animando la conver-
sación con su travesura y. su ingenio: 
hablaba a veces con insolencia, hacía 
chistes y enseñaba sus blancos dientes. 
Y de cuando en cuando lanzaba a su 
alrededor, sobre su marido, sobre sus 
adoradores, Marthenay, Lavernay, y 
en especial sobre Clemente, una mira-
da terrible, de odio y desprecio. Los 
aborrecía a todos porque no podían 
decirle si Juan Berlier estaba vivo. 
Vió las huellas del llanto de Alicia 
y envidió la sinceridad de su dolor. 
Y al marcharse, mientras su amiga 
la aj'udaba en el vestíbulo a ponerse el 
abrigo, aprovechó la soledad para 
echarle los brazos al cuello, y deján-
dose llevar de la emoción contenida to-
da la tarde, murmuró estas extrañas 
palabras, al punto comprendidas": 
—¡Pobre Alicia mía! ¡Qué cobar-
des hemos sido tú y yo! ¡Oh 1 ¡que no 
podamos llorar esta noche con liber-
tad a nuestros muertos! Les pertene 
cían, nuestras vidas y se las hemos ne-
gado. ¡Lloremos sobre nosotras, so-
bre nuestras obscuras existencias, qu< 
hubieran podido ser tan espléndidas 3 
luminosas! 
—Sí—respondió Alicia—el misnu 
dolor es más envidiable que nuestn 
destino. 
I I 
LA COMISION DEL GUARDA 
La polémica fué larga y animada 6) 
el Café Nacional de Gognin. 
Cuando llevaron el parte del mini . 
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Por Ramón S. de Mendoza 
ForM de Linares 
E L " F O O T - B A L L 
A S S . " E N E S P A Ñ A 
C A M P E O N A T O L O C A L E N F E R R O L . 
E l 31 de agosto, se efectuó en la es-
paciosa alameda de la Graña, el par-
tido final del campeonato local, in i -
ciado por la junta de festejos que en 
honor al Marqués de Amboage y Hé-
roes de Brión se celebran en Ferrol. 
El público tan aficionado como es a 
este noble deporte, afluyó de una ma-
nera asombrosa a la espaciosa alame-
da y desde las primeras horas de la 
tarde todos los lugares que circundan 
el campo estaban llenos. _ 
Los "c lubs" contendientes fueron 
el "Cí rcu lo cíe Deportes" y el» " G i -
ralda," vencedores en las eliminatorias 
llevadas a cabo entre estos "c lubs" y 
el "Ga l ic ia" y "Amboage." 
A las cuatro en punto, el "referee" 
Mr. Bradley, dio la señal de salida, ha-
ciéndolo el "Gi ra lda , " cuyos compo-
ndntes acometen con brios que pronto 
fie estrellan al llegar a la línea de de-
fensa del "Deportes" y pasando al 
campo del "Gi ra lda , " hacen la defen-
sa de éste y delanteros contrarios va-
rias magníficas jugadas, siendo ovacio-
nados todos y principalmente el porte-
ro del " G i r a l d a " Morado, por sus j u -
gadas magistrales. Cuando faltaban po* 
eos minutos para terminar esta p r i -
mera parte, el señor Welch del "De-
portes," consigue anotar un " g o a l " a 
favor de su club, que le valió una ova-
ción estruendosa. 
Después del descanso reglamentario, 
volvió a continuar el juego, haciendo 
la salida el "Gi ra lda , " jugando como 
en la primera parte muy bien, pero no 
por eso le dejan de permitir al centro 
delantero del "Deportes" señor Welch, 
de anotar el segundo tanto a favor de 
su club, quedando el resultado del jue-
go: "Club de Deportes" dos "goals," 
"Gi ra lda , " cero "goals." 
Es digna de alabar la labor realiza-
da por los siguientes jugadores: del 
"Deportes" Hutton, Lapique, Dorrio, 
Lesta. Pérez, Welch y Rissso y de par-
te del "G i r a lda" su "goalkepeer" Mo-
rado, Talín, Gundin, Cancela y Cas-
tro. 
Muy agradecido en sus decisiones el 
"referee" Mr. Bradley; que me ale-
graría lo viera el señor Rodríguez Jr., 
para que aprendiera un poco respec-
to a sus decisiones en el "Off-Side." 
El premio que se disputaba era de 
once artísticas medallas de plata, do-
nadas por la junta de festejos " L a 
Gra t i tud ." 
<niil!illlHÍH!!IIM!Hlin!i8!!!l!gn3!HIHIiimillilllimilinilMIIII!lllllllllilllllllllliiiillllllilllllilf 
C a m p e o n a t o d e b o l o s . 
Muy lucido resultó el Campeonato 
de bolos célebra'dó e| pasado domin-
g i en las boleras que existen en la 
calle de Misión número :'.'», el cual 
hubinios (I)' anunciar con anterio-
ridad, resultando, como esperábam&Sj 
muy reñido e interesante, pues fueron 
muchos los partidos que en él toma-
ron parte, y viéndose las boleras in-
vadidas por un gran número de ad-
mírádores de este divertido deporte. 
Dicho Campeonato no se efectuó 
c'-mo es eo s ínmbre , es decir, que ca-
da uno de ios partidos que en él toma-
ra parte se compusiera de cuatro j u -
gadores, sino- que, para darle maynr 
interés, acordóse que cada uno de és-
tos se defendiera por sí solo y ver 
de esta manera quién era él "guapo" 
al final de la contienda. 
Resultó " s e r lo" el joven Gracia-
no Santiago, que logró sumarse en 
las cuatro tiradas consecutivas que 
le correspondieron 127 tantos. 
Mucho entusiasmó Feinó durante el 
Campeonato entre los jugadores, así 
como también entre fd gran número 
de admiradores al deporte de los bo-
lo*! que asistió a presenciarlo. 
Reciba el joven Graciano Santifi-
go nuestra más calurosa felicitación 
por el triunfo alcanzado ayer sobre 
sus adversarios. 
E l domingo, día 28 del presente 
mes, se celebrará otro Campeonato 
en estas misma-s boleras, Q1 cual.-co-
mo el anterior, resul tará muy luci-
do, pues reina bastante embullo para 
su celebración. ' 
Ya son muchos los partidos que 
se han inscriptos para concurrir y 
optar por el tan deseado tí tulo de 
campeón. 
* * 
También el próximo pasado domin-
go se efectuó en las boleras estable-
cidas en San Miguel número ITT1/^ 
un bonito Concurso de bolos en el que 
tomó parte un gran número de afi-
cionados al juego conocido por "Pa-
sabolos Asturiano." 
Dé la contienda salió victoriosa la 
pareja compuesta por J. Bravia y 
F. Mi ranfla, pues con diez bolas se 
anotaron 16 acabones y 126 tantos, 
ganando, por consiguiente, el primer 
premio. 
Y el destinado para el jugador que 
lograse pasar tres acabones, le corres-
pondió al señor J. Bravia. 
En segundo puesto quedó la pare-
j a formada por F. Bérez y A, Bérez, 
con 15 acabones y 120 tantos. 
La pareja vencedora fué muy feli-
citada por los concurrentes al citado 
Concurso. 
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r á M a r s a n s ? 
Pero desde aquella fecha al presen-
te han pasado muchos meses, que han 
variado por completo la decoración. 
Ahora bien, hablando con personas 
íntimas del gran player cubano, se 
nos ha informado que Armando qui-
zás no juegue y solo se dedique a las 
atenciones de sus intereses, máxime 
cuando se ha firmado el club " A l -
mendares" sin que para nada se con-
tase con él. 
Pero aparte en todo esto, no se pa-
sarán muchos días, sin que sepamos 
a qué atenernos, pues Armando se-
gún los últimos telegramas embarca-
rá de regreso para su patria dentro 
de pocos días. 
Terminamos estas líneas con la mis-
ma pregunta que se nos hacen a dia-
rio : 
¿.Jugará Armando? 
i t i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i 
No pasa un día sin que se nos pre-
gunte, bien por teléfono, carta o ver-
ba Im en te si Marsans juga rá en la 
temporada americana y el Champion. 
Pero nosotros no podemos respon-
der con la debida certeza a tales pre-
guntas, por lo nébuloso que se encuen-
tra el asunto. 
Lo que si podemos decir, es que 
Marsans prometió antes de marchar 
a los Estados Unidos, que al regresaiT 
a 'Cuba, después de terminar sus com-
promisos con el " C i n c i " volvería a 
jugar en Almendares, donde har ía 
respetar su leña. 
Aun nos dijo, que si Tinker, el Di -
rector del ' "Cinc i " le prohibiera ju -
gar, él lo har ía aunque le impusieran 
algún correctivo. 
Ante tales manifestaciones, no t i -
tubeamos nosotros en afirmar que el 
cubano jugará . 
Un Juego extraordinario 
Minneapolis, Minn, Septiembre 17. 
1 p o r l , empatados en 18 innings 
fué el resultado de una de las me-
morables batallas de pitchers que ha 
conocido la Asociación Americana al 
encontrarse los clubs Minneapolis y 
Columbus hoy aquí. 
Fcrry. del Columbus, compart ió los 
honores .con Lako, lanzador éste re-
cientemente adquirido del Detroit por 
el club Minneapolis. Dake se mantu-
vo durante los dieciocho innings; pit-
chcando un juego maravilloso. Ferry 
revoló a Cook en el cuarto inning y 
se mantuvo todo el resto de la lucha. 
El Columbus hizo sus carreras en 
el primer inning. Por lo tanto estu-
vo en blanco durante diecisiete in-
nings. El Minneapolis empató el 
Score en él sexto, pero no pudo ha-
cer más nada. 
A causa de la obscuridad hubo que 
suspenderse el juego. 
Score: 
COLUMBUS 
A B . H . O. A. E 
í^helton, cf. . 
Hinchman, I f . 
Per ring, 3b. . 
Miller . I b . . 
Eddington. r f . 
S. Smith, c. . 
Bensou, 2b. . 
Gerber, ss. . 
Cook. p, 
0 2 0 0 
0 4 1 0 
0 7 1 3 3 
7 2 21 2 
6 2 5 1 







0 1 0 0 
1 1 3 0 
7 2 5 
6 2 1 
Total . . . . . . . 58 10 5.3 26 3 
MINNEAPOLIS 
AB. H . O. A. E 
Clymer, ef. . . 
Tltizer, ss. . . 
J. Deláh 'y , I b . . 
"Rossman, I f . . . 
F. De la l rv . , I f . 
J. "Williams, 2b. 
Kil l i fer . r f . . . . 
W. Smith. ,c . . 
Fiene x 
Owens, c 
Tannehill, 3b. . 
Lake. p 
Hondean x . . . 
Hunter x . . . . 
7 2 6 0 0 
7 0 6 13 2 
7 1 31 1 0 
3 1 2 0 0 
3 0 0 0 0 
7 1 4 9 0 
6 1 1 0 0 
2 2 0 0 0 
1 0 0 0 0 
3 2 3 1 0 
7 2 1 10 0 
7 2 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Total 60 14 54 35 2 
Ki l l i fe r , fué. ' ' o u t ' ' al ser batea-
do por bola bateada. 
rBatted, ba teó por Smith. 
p Balted bateó por Lannhil l . 
xBatted, bateó por Lake. 
Anotación por entradas 
Minneapolis. .000001000000000000 1 
Columbus. 100000000000000000 1 
J1.-II 
"^•nunen 
Carreras: Shelton Tannehill. 
Two base hits: Clymer. 
Stolen base: Altizer, Shelton, Ger-
ber y Ki l l i f e r . 
Sacrifice hits: Hinchman, Smith. 
Gerber y Huntor. 
Double play: Williams. Altizer y J . 
Delahanty ( 2 ) : Hjnehman. Benson y 
Miller, y Benson y Gerber. 
Bases por bolas: Cook 5. Ferry 6 v 
Lake 1. 
Struek outs: Cook 1. Ferrv 2 La-
ke 3. 
Tiempo 2 horas 59 minuto. 
El "Partagas" derrolado 
en Guanabacoa 
Interesante resultó el desafío cele-
brado el domingo último en los terre-
nos del antiguo club "'*Patria" en 
Guanabacoa. 
Fueron los contrincantes los repre-
sentantes de la hoja de Vuelta Aba-
jo, los clubs "Partagas," de la Ha-
bana y "Via j e ra" , de Ifis Villas. 
En este desafío se vio jugar pelo-
ta americana, pues los " boys" de uno 
y otro bando, hicieron prodigios en 
la defensa de sus posiciones, al ex-
tremo que en todo el match solo se 
anotaron por ambas novenas tres ca-
rreras, nueve hits y tres errores. 
Los "p i tchers" estuvieron muy 
efectivos, a excepción de Palmero 
(hermano de Emilio) que por estar 
muy nervioso dio tres bases por bo-
las, en la segunda entrada cuando ha-
bía dos " o u t . " 
E l Director del club con muy buen 
acierto lo relevó del homc, mamlan-
do a Bacna. quien apesar de la evíti-
ca situación en que empezó a mane-
jar la esfera, pudo dar el " s k u n . " 
Baena, dominó a los partagueses 
completamente, al extremo que solo 
en la tercera entrada pudieron hacer-
le una carrera. 
E l " V i a j e r a " también estuvo bien 
amarrado, pues sus dos únicas carre-
ras que aparecen en su score, las hi-
zo en la quinta evolución. 
Distinguiese mucho en el catcher, 
el joven Biesicuba, que con sus rápi-
das y rectas tiradas a la intermedia 
no permitió que le estafaran ninguna 
base. 
La bater ía del " P a r l a . g á s " la com-
ponían, el aventajado " b o y " E l N i -
ño, Díaz y Cubeta. 
E n resumen que los fanáiticos de 
las Villas, salieron complacidísimos 
del juego. 
Para que se pueda apreciar la im-
portancia del juego, que solo cons-
ta de siete entradas, véase la siguien-
te anotación por entradas: 
C. H . E. 
Parta gas. 
Viajera. 
.onioooo— 1 4 2 
. 0000201 V _ 2 5 1 
El próximo domingo juga rán por 
la mañana " V i a j e r a " y " L o y a l " y 
por-la tarde " U n i ó n " y " L i r a . " 
El Director del uVia je ra" ruega al 
de " P á r t a l a s " pase a su domicilio 
Cruz Verde 48, a recoger un guante 
y un bate, que dejaron olvidados al 
terminar el juego. 
A. Suárez. 
¿Quieres nacer nuen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogranbe 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Coroj^üt» 
ofrecen al paroaulan-
L O S I N F A N T I L E S 
Beck y Aguila, los rivales, jugaron I ligero parpadeo que le costó la ' 
ayer en la Liga de la Habana. > _ | carrera de sus contrarios. ^ S ¡ \ 
Pasados ios tres primeros innings, | debutante, disparó un cohete 
en los que el piteher Eladio Díaz fué I encima de tercera que valió (fo 
bateado de manera estúpida, resul tó 
En efecto, Cor-un excelente juego, 
sanego y José Joaqu ín Rivero estuvie-
ron hechos dos colosos en eso de t i rar 
curvas ai home, y proporcionaron un 
agradable rato a los que tuvieron 
oportunidad de verlos en acción. 
Un veterano de las dos guerras es 
Eladio Díaz, porque pitcheó en la L i -
ga del Oeste, y en esta campaña es 
uno de los lanzadores de confianza de 
su team. Pues bien, a es'e veterano le 
confiaron el centro del diamante en el 
juego de ayer, y lejos de corresponder 
a la confianza en él depositada, se de-
jó propinar suficientes batazos para 
que en tres innings los alemanes se 
anotaran ocho carreras; las que sir-
vieron para asegurar el. desafío. 
Y vino* lo de siempre; la impepina-
bilidad, de un piteher tapón cuando 
otro ha sido expulsado del " b o x " con 
todos los signos de la descortesía. E l 
sustituto de Díaz fué un recruta de 
nombre Rivero, que jugó en el club 
Washington y sobre cuyo valor ar t ís-
aico existen diversidad de opiniones, 
lo cierto es que estuvo a la campana 
tirando pelotas para el home. Un de-
fecto, sin embargo, le encontré, su 
pésimo fielding en el " b o y . " 
Tan pésimo es que si el Manager 
del ÍBeck hubiese tenido un poquito 
de audacia, hubiera sacado un parti-
do provechoso de esa deficiencia que 
a nadie se ocultó ¡ pero parece que las 
carreras de ventaja que los alemanes 
tenían, hizo que el iManager de éstos 
no se preocupara de poner en ejerci-
cio un plan de ataque que hubiera 
servido para mejorar el batting ave-
rage de sus jugadores, 
Desbocados estaban ya los caballos. 
Por eso no pareció cosa del otro mun-
do que se burlaran manifiestamente 
de Miranda, a quien robaron cuantas 
bases les dió la gana. Y no se crea 
que fueron sólo robos de segunda, si-
no que también los hubo de tercera. 
Y para que se vea la verdad de mi 
íifil inación obsérvese el resumen del 
juego donde consta las bases robadas 
por el Beck: ¡s ie te! 
Y ya que tratamos del catcher del 
Aguila, bueno será decir que en nues-
tro querido colega " E l Notioiero" 
aparece una noticia sensacional sobre 
un catcher que fué de ese club, el 
' ' M a t a n c e r o , y que será la base de 
una negociación nunca celebrada aquí 
en Cuba. 
Por razoes íntimas, según el cro-
nista de " E l Noticiero," salió dicho 
player de las-"aves," negándose en 
absoluto a tomar part icipación en los 
juegos con el nniforine de las huestes 
que acaudilla Domingo. E l Beck y 
el Mostré desean obtener los servicios 
de Jesús Valdés ( E l Matancero) por 
creerlo uno de los mejores receptores 
infantiles que se pueden encontrar 
entre los infantiles habaneros. 
Según he podido enterarme, la cau-
sa del disgusto que alega el Matance-
ro es que se le tenía injustamente 
adornando el banco cuando él tiene 
la seguridad de que el Aguila no po-
seía n ingún receptor superior a él. 
E l pitching de Corsanego fué colo-
sal. 'Sólo en el quinto inning tuvo un 
ses; llegó a tercera por bola oc 
y con un hi t del indispensable B 
guilla llegó a la Estación Termi^ 
Miranda también le dió un hit a 
glón seguido. • I 
Por lo demás estuvo excelente C 
sanego; su control casi perfecto s 
se vió deslucido por una base B3 
gada. 
Alguien se me acercó ayer a nn 
guntarme quiénes eran los'jugador 
grandes, zagaletones, de la Liga ] 
no quise citar nombres ayer porJ 
no lo entendí prudente;' pero Jo 
repito que hay algunos que pasan u 
límites de la niñez entre esos jugad 
res. Y si se rae apura un poquito t 
da más. he de citar sus nombres v ri. 
comendar se observe sus figuras pan 
que se vea son más dignos de Alna 
dares Park que de M. Martinica Pa¿ 
V ; , ! i o r a el score: 
BECK 
V. H. 0. A.! 
1. Domínguez, ss. . . 5 
S. Valdés, íf. . . . 3 
Veliz, r f 3 
Colado, c 5 






Vidán, I b 4 
R. Valdés 3b. . . . 3 
Cárdenas, cf. . . . 1 
Avendaño, cf. . . . 4 












Totales 37 14 27 10 
A G U I L A 
V. H. 0. A. 
Piriles, cf o 
l^arza, I f 5. 
M . Rodríguez, ss. . 4 
Miranda, c 3 
León, c 0 
Fr ías , 3b 4 
Susini, 2b 4 
O Rodríguez, r f . . . 4 
•E. Valdés, r f 0 
E. Díaz, p 3 












Totales 37 7 27 16 
Anotación por entradas 
Beck 404 000 102-
Aguüa 000 010 000-
Sumario 
Carreras: Domínguez, S. Valdes-
Véliz, Colado 2, Pereda, V i d a n ^ 
Valdés 2 ; Rivero. 
Two base h i t : Pereda, M. 
guez, Rivero, Miranda, Frías y 
Valdés. 
Home run : Colado. 9 
Stolen base: Domínguez 2, - R( 
dés, Véliz, Colado, Vidán 2, 
dríguez, Miranda, Silva. 
Bases ou ha l l : B. Día . 2 , ^ 
y Corsanego. . r 
Struek out: Díaz. Rivero o, ^ 
negó 3. 
Passed ha l l : Colado. 
Umpires: principal ; : Valentín 
zález, asistent e, Simón Val des. 




Anotador: Salvador Ceve -
imi i i i i i i i imnmimmi imi i i immi immmii i imi im^ 
Un triunfo d e r l a Salle" 
En las primeras horas de la maña-
na del domingo último y en los anti-
guos terrenos del club 4'Habana" en 
el Vedado, se efectuó un gran match 
entre las novenas juveniles "Casado" 
y " L a iSalle." clubs que dentro de po-
co tiempo formarán parte del próxi-
mo campeonato "Inter-Colegial ' ' jun-
tamente con el "Be l én B. B . C." 
Los players de uno y otro bando 
jugaron con gran interés y discipli-
na, tomando parte en ellos jugado-
res del porvenir, que honra rán a Cu-
ba. 
Después de luclia con gran tesón 
locrraron los del colegio " L a Salle'* 
salir triunfante en la. contienda, se-
gún podrá verse por el siguiente sco-
re : 
CASADO 
V. C. H, A. O. E. 
Antelo, 2b 3 o 0 
Mestre, c. y p 4 1 1 
Cañizares, 3"b 2 1 1 
Men^ndez, sa 3 0 1 
Sauz, If., p. y c. . . . 4 o 1 
Soler, cf 4 o 1 
Quesada, p. y If. , . 4 0 2 
Amado, Ib 3 1 1 




0 0 0 
T O T A L E S . . . . .- 31 4 9 24 10 8 
DELASALLE 
V. C. H. A-
Suárez, ss. y p. . . 
E . Roig, cf. . . • 
A. Cabrera, Ib. . . 
Alaniilla," 3b., p. y ss. 
E . Cabrera, rf. . . 
Prieto, 3b 
J. Rolg, p. y lf. . . • 
Boza, c. • 
G^ómcz, 2b. . . . 


















Anotación por entrada» 
100 000 . 
C a s a f l 0 o o o 051 tím 
Dclasalle 
SU MARI0 
Two base bits: Sanz y f A l ^ 
Stolen bases: Cañizares, bu 
Ha. 2; Prieto. p0r A^* 
Struek outs: por ' ^d». 4; ^ 
lia. 3; por Snárez, 1; por W 
Sanz, 1; por Mestre, 2. j 
Passed balls: Boza, 2; 8 
Wild piteher: Sanz. SO*4**!, 
Double plays: por 
A. Cabrera; por Mcnéndez, 
Scorer: A. iMicbclena. ^ 
(1) Aparecen 26 b u e n m » J * * ^ v 
lasalle" por ser tocado M«" 
la bateada. 
B I A R I Q D E LA3IAK1NA.—iCüieicn ae la tarde.—^eptíeniDre 23 Qe Í 9 I 3 , PAG-INA SIETE 
HABANERAS 
•En Durañona, 
Hablé en las Habaneras de la mana-
de una exhibición cinematográfica, 
5? privado que se daría hoy para ob-
^ ¿ i o del Presidente de la República. 
Cierto- • . „. 
Pero debo rectificar en un punto 
único de im información. 
Y es qne nb se trata, como dije, y 
de presumir, de una premiére con 
ue se quería congratular a los ilus-
temporadistas de Durañona por 
los señores empresarios que tienen la 
propiedad de la película de referen-
C1 La primera exhibición de üleopatra 
¡ha sido ofrecida anoche en honor 
del Alcalde de la Habana y de su dis-
tinguida familia. 
Todos quedaron maravillados. 
Es superior, áegun me. manifestó al-
guien que asistió a la exhibición, a to-
do cuanto conocemos en el género. 
Se admira en Cleopatra, además del 
luio la propiedad histórica. " 
¿Qué podrá hacer ya el cinemató-
gr&tot . • _ 
En lo iil'timo ique se esta empeñado 
es en hacer una reproducción de la ca-
tástrofe del Titanio adquiriendo al 
efecto un barco que pueda asimilarse 
al de la W / t ó Star y exponiéndolo a 
la misma arriesgada navegación entre 
témpanos colosales. 
Se cuenta con tal seguridad de éxito, 
en la reconstrucción del suceso, que 
Ijay presupuestados más de cien mil 
pesos como costo total para la pelícu-
la que ha de obtenerse. 
Eclip'sará esa cinta del Titanic, por 
diversas circunstancias, a todas las co-
nocidas. 
Maravilloso ¿verdad? 
Escrito lo que antecede, y con res-
pecto a la anunciada exhibición de Du-
rañona, para esta noche, se me avisa, 
por encargo de la distinguida señora 
del Presidente de la República, que se 
suspende en consideración al duelo que 
sufren el general Eugenio Sánchez 
Agrámente y el señor Juan A. Llite-
ras. 
Personas ambas de la amistad par-
ticular de la familia del Presidente. 
* • 
De cacería. 
'El grupo de conocidos jóvenes que 
«alió días pasados para una excursión 
de caza sigue todavía por los campo? 
de Motembo, del ingenio Santa Ger-
trudis, en el ténnino de Colón. 
fíe han sucedido pasajes animadísi-
mos. 
Dos de los excursionistas. Gonzalo 
Freyre y Juan Kindelán, llegaron ayer. 
Allí han quedado, haciendo proezas 
en la caza de venados, Miguel Mora-
les, Juan Arellano, Antonio Mendoza, 
Chuchu Pórtela, Guillermo Yillalba y 
Delio Xúñez. 
Estarán todos de meíta el jueves. 
,/ Habla el cronista de La Discusión: 
"De Nueva York, donde se ha con-
gregado en espectativa de embarcar, de 
regreso a esta capital^ un grupo nume-
rosísimo de familias cubanas, nos lle-
ga simpática nueva de amor. 
Trátase de un joven, inteligente doc-
tor, hijo de conocido almacenista de 
tabaco de la calzada del Monte y de 
la hija de otro almacenista de la pre-
ciada hoja, que tanto nombre ha dado 
a Cuba. 
Otros detalles. 
El figuró, saliendo ileso, en un des-
graciado accidente automovilista que 
honda impresión causó en nuestra so-
ciedad por el triste resultado que tuvo 
para uno de los jóvenes que en el au-
to iban. 
Ella acaba de salir del colegio don-
de se educaba. 
Más datos, y estos finales. 
Las iniciales de ella son: M. T. F. 
Las de él: L. M . " 
Fácil es adivinarlo. 
¿Acaso no se refiere el cOnfrére de 
' ^fl Discusión al joven doctor Leopol-
do Mederos ? 
^ ella ¿quién es ella? 
Ya se sabrá. . . 
* * 
Otra nota del mismo cronista. 
Dice así: 
, 'De una boda que habrá de celer-
•ttarse en breve, se habla en nuestra 
Piedad. 
. Soda ,que a efecto se llevará en la 
^niidad. 
ka inicial del apellido de ella es R. 
jf - •. nada más." 
Esperemos. 
« * 
ĉos de una excursión. 
Fué realizada el domingo por un 
J^Po nutrido de señoritas y jóvenes 
pasaron horas deliciosas en una fin-
a ̂ mediata al Lucero, 
.^e da cuenta uno de los concurren-
con todos los detalles, de las pare-
que formaban la excursión, 
ta v elita Cabrera y Ricardo Cons-
Clara Luisa Cabrera y Este-
n Pusel, Alicia Quevedo y Francis-
j> ¿uredo, Carmen Montóte y Jesús 
hm*12' ^ereedes Cabrera y Antonio 
fi0| apEulalia, Carmen Cabrera y Ma-
l J ganosa, Margarita Quevedo y 
dro5vGareía. Consuelo Gárciga y Pe-
Morales, Felisa Cabrera y En-
rique Pusel, María Oárciga y Eduar-
do García, Eulalia Bolado y Eduardo 
Acosta, Dulce María Fernández y doc-
tor Emilio Cabrera... 
Y una parejita más. 
Eran la bella señorita Zoila G-árci-
ga y el conocido joven Raulín Cabre-
ra. 
Completaban la expedición los dis-
tinguidos esposos Dulce María Cabre-
ra y César Cabrera, Adelaida Cabren 
y Armando Calafat y Adelaida Sán-
chez y doctor Domingo Cabrera, pa-
dres éstos últimos de las graciosas y 
entusiastas organizadoras de la excur-
sión campestre del domingo. 
Que fué un éxito completo. 
* * 
Carmen Melchor y Ferrer. 
La bella cantante, discípula que fué 
del profesor Joaquín Baralt, ha estado 
a saludarme. 
Acompañada de su señor padre me 
dispensó ayer honor semejante. 
31 e habló de su concierto. 
Dispuesto para un plazo próximo, 
en uno de nuestros principales teatros, 
solo falta por decidir algunos números 
del selecto e interesante programa. 
El honorable Presidente de la Re-
pública se ha brindado para patroci-
nar la fiesta. 
Un éxito seguro. 
Retour. 
El señor José Morales de los Ríos, 
alto empleado de la Ward Line, regre-
só ayer de New York en el vapor Es-
peranza acompañado de su distinguida 
esposa. 
, Mi saludo de bienvenida. 
La Novela Cubana. 
El segundo cuaderno de esta publi-
cación semanal llega a mis manos con 
un bello e inspirado cuento de su di-
rector, el joven y culto doctor Salva-
dor Saladar, cuya lectura no puede ser 
mis grata ni más amena. 
Se titula Por las Nubes. 
A propósito de esta novel revista 
diré que su director ha recibido una 
carta del ilustre Secretario de la Pre-
sidencia en la ique hay párrafos como 
los que siguen: 
"Felicito a usted y a sus compañe-
ros por su noble iniciativa de contri-
buir en la forma que han ideado al 
mayor esplendor de las letras cubanas: 
en estos, tiempos en que parece que la 
política lo obsorbe todo, es muy plau-
sible que se labore, como ustedes se 
proponen hacerlo, en favor del auge y 
progreso de la intelectualidad del país. 
Y aprovecho esta oportunidad para 
manifestarle que el Honorable señor 
Presidente de la República me ha en-
cargado que en su nombre acuse a us-
ted el recibo de su carta a él dirigida 
con fecha 14 del corriente; que también 
lo felicite por su iniciativa y que, de-
seoso de contribuir a la obra que se 
intenta, lo consideren como uno de los 
primeros suscriptores de la publica-
ción La Novela Cubana. 
Rafael Montoro." 
Voces de aliento, dice bien el colega. 
En las oficinas de La Novela Cuba-
na, Laguna 32, se admiten suscriptores 
y se venden números sueltos. 
Estos últimos por cinco centavos. _ 
Algo del Desayuno Escolar. 
La obra de La Prensa, y de su po-
pular director, el querido compañero 
Carlos E. Garrido, surte, respondiendo 
al fin de su fundación, los más benefi-
ciosos resultados. 
Véanse estos datos: 
"Durante la (pasada semana recibie-
ron Desayuno en las escuelas públicas 
de la Habana, 1,942 niños, invirtiéndo-
se en los mismos 1,171 libras de galle-
tas y 2,880 latas de leche condensada.'' 
En nombre del administrador del Co-
mité del Desayuno Escolar me permito 
rogar a los directores de escuelas que 
envíen el modelo estadístico del consu-
mo semanal, todos los jueves, para evi-
tar que sufra interrupción este servi-
cio. 
Los perjuicios, de lo contrario, serían 
Jüuy lamentables. 
Para concluir. 
¿A qué "noticia discutida" habrá de 
.'referirse hoy Urbano del Castillo? 
¿ Será sobre un compromiso ?... 
Pero, para salir de dudas, esperemos 
a esta tarde. 
ENBIQÜE PONTANILLS. . 
LA CASA " O U l N f l T 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. MuchR^ novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
[ S e i l i * P e r f u m e r í a 
A d L o h s e 
DEPOSITO « l A S F I L I P I M A S " MABAMA 
P A R A M U E B L E S 
JESUS D, CÍSEL, GiLIANO 109. TELEFOHO A-3972, 
CIERRE POR BALANCE 
T I E N E el honor de participar a su distinguida 
clientela y al p ú b l i c o que cerrará sus puertas los 
d ía s 26, 2 7 y 2 8 del corriente, con objeto de 
pasar el acostumbrado balance anual. , 
R E A P E R T U R A E L L U N E S , 2 9 
Con grandes saldos de artículos notablemente rebajados. 
S O L I S , H n o , y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
C 3274 2t-22 
C a r t e l 
PAYRET.— 
Compañía de ópera, opereta y zar-
zuela española. Función corrida: A 
las 8 y cuarto: La opereta en tres ac-
tos "La Viuda Alegre." 
AIiBISü.— 
Cuba Films Co. Cine. Estrenos dia-
rios : La serpiente.-sr- El collar vivo.— 
Protea. 
POLITEAMA HABANERO (Gran 
Teatro.) 
Cine Santos y Artigas.— Travesu-
ras de amor. —'Congreso feminista.— 
Entre el amante y el marido. 
POLITEAMA. ^ Vudeville. 
Cine y variedades, inunción por tan-
das. 
MA'PiTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. Función por tandas: A las 
8: "La gatita blanca". A las 9: " E l 
cMco de la portera". A Ifjs 10: "Los 
dineros del sacristán." 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española. 
Función por tandas: A las 8: "Los 
chicos de la escuela". A las 9: "Los 
lobos marinos". A las 10: "Coro de 
señoras". 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
españolas. Función por tandas. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. Función por tandas: A las 8: 
"La Playa de Marianao". A las 9: 
"Carne fresca". A las 10: "Para 
hombre solo". 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela. Función por 
tandas: A las 8: " E l moderno Juan 
José". A las 9: "Consultorio de se-
ñoras". A las 10: "Pildoras maravi-
llosas." 
CINE SEVILLA.— 
Cine continuo y concierto. Un hom-
bre fuerte a subasta.— 'Bonifacio de-
mió toro.— El protegido del capitán. 
—Tarcino de la laguna. —El drama 
del viejo molino. 
CINE NORMjA.— 
Función por tandas. Estrenos dia-
rios. 
fl S250 Í0-17 S. 
Restaurant. Habitaciones cor» vista 
ai Prado j Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giacc, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O j - H E R E B I A " 
PRADO Y ANI!VA5 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
aos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Falces con eatraaas 5--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia • 05 
IGLESIA C A T E D R A L 
Archicofradla del Santísimo Sacramento 
Celebró esta Arehicofradía con solem-
nidad, la festividad del tercer domingo de 
mes. 
A las siete repartió la Comunión el se-
ñor Deán del Cabildo, y a las 8 se canta-
ron las preces del Oficio Divino por el 
Santísimo, siguiendo la Misa solemne 
coro. A las ocho y media se expuso el 
oficiando el doctor Felipe A. Caballero, 
ayudado de los PP. Clara y Espinosa. 
Se cantó la Misa de Haller por la capilla 
de canto gregoriano del Seminario de San 
Carlos, acompañando al órgano el maestro 
PaJau, quien en los intermedios ejecutó 
diversas composiciones del celebrado com-
posdtor antes citado. 
L a capilla de música era dirigida por 
el profesor de la asignatura de canto lla-
no, P. Cearreta. Fué una bella audición 
musicaL 
E l canónigo doctor Alfonso Blázquez, 
explicó con fácil y amena palabra y só-
lida doctrina, el Evangelio del día. Fué 
su discurso, así como suena, admirable. 
Terminada la misa se llevó el Santísi-
mo procesionalmente por los claustros, 
cantando el coro de tiples de la Capilla 
del Seminario, el "Sacris Solemnis," gre-
goriano, alternando con el Cabildo Cate-
dral y el pueblo. 
Majestuoso acto que impresionó a cuan-
tos lo presenciaron. 
Bendecido el pueblo con el Santísimo, 
continuó el rezo matutino del Oficio, dán-
dose por terminado el acto a las diez y 
media. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
POP los templos de la Habana 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
En el templo de Nuestra Señora de la 
Caridad se celebró el pasado domingo so-
lemne función en honor del Santísimo 
Sacramento, costeada por la Archicofra-
día del Santísimo, erigida en Ja referida 
iglesia. 
E l Santísimo se expuso a las ocho y 
media, siendo velado por los dependientes 
del templo y el coro de Seises de la Cofra-
día, hasta las nueve que empezó la Misa 
solemne. 
E l templo lucía su brillante iluminación 
eléctrica, 'y el altar mayor ricos cande-
labros y multitud de plantas y flores. 
E l laureado maestro Pastor, al frente 
de una buena capilla, dirigió acertada-
mente Ja Misa de Bauma. 
E n los intermedios se ejecutaron trozos 
de celebrados maestros. 
Después de alzai* se cantó por el tenor 
Herrera y el barítono Miró, el "¡Oh Sa-
lutaris," de Cortina. 
. Terminada la misa se verlfiacó la pro-
cesión del Santísimo, recorriendo las na-
ves y ¡pórtico del templo, cantando el 
coro y el pueblo al unísono. 
L a reserva resultó muy solemne. 
E l sermón, a cargo del cofrade, elocuen-
tísimo orador P. Amigó. 
Muy floreciente se halla la Archicofra-
día, merced a los traJbajos constantes del 
reotor señor Jesús Oliva, Vicerector se-
ñor Alvarez del llosal. Mayordomo señor 
Justo L . Falcón y Secretario señor Pe-
reira. 
Algunos diarios de la mañana de ayer, 
se ocupan en grandes caracteres de un 
escándalo habido durante el sermón a con-
secuencia de unos gritos, proferidos por 
un 'pobre desequilibrado, que fué retira-
do del templo por la policía, no causan-
do este incidente el menor espanto ni 
desorden, como afirma un periódico, pues 
los fieles no se movieron de sus puestos, 
pues al instante comprendieron que se 
trataba de un pobre demente. 
IGLESIA PARROQUIAL D E L C E R R O 
Fiesta a la Virgen de la Caridad 
E l pasado domingo, el P. Viera, en unión 
de la Camarera, señora María Barrete, 
celebraron en honor a Nuestra Señora de 
la Caridad, un magno festival religionb. 
A las nueve y media empezó la función, 
que amenizó una notable agrupación mu-
sical. 
Se ejecutó la Misa de Cosme de Benito, 
la "Plegaria a la Virgen," de Barrera; el 
"Crucifixis," de Fauré; el "Himno a 
Nuestra Señora de la Caridad," distin-
guiéndose los cantantes Masaga y Mar-
cps. 
E l templo parecía una ascua de fuego, 
principalmente el altar de la Caridad. 
E l párroco, P. Viera, pronunció un elo-
cuente sermón estableciendo un contras-
te entre la sociedad anticristiana .moder-
jia y la caridad cristiana. 
Muy elogiado fué el discurso del distin-
guido sacerdote. 
L a Camarera, señora María Barrete, ob-
sequió a la numerosa concurrencia con 
preciosos recordatorios, y el Párroco, es-
pléndidamente a los músicos y represen-
tantes de la prensa. 
R E P O R T E R . 
LA SEMANA EUCARISTICA 
A pesar de presentarse la tarde del jue-
ves desapacible, pues la lluvia torrencial 
hizo de las calles inmediatas a la iglesia 
de Jesús María verdaderos lodazales, el 
pueblo devoto, amante de la divina Euca-
ristía, se congregó en aquel templo lle-
nándolo con exceso. 
Cantado el Santo' Dios, al que siguió 
el ::Tantum Ergo." se verificó la reserva, 
que resultó muy solemne. 
E l domingo se hacía imposible transi-
tar por el templo a las seis de la tarde, 
¡tan inmenso era el gentío que invadíalo 
por todas partes! 
Muchos asociados pontificios luciendo 
su distintivo se encontraban en el presbi-
terio. También había allí miembros de 
otras asociaciones eucarístlcas. E l altar 
mayor lucía iluminado con focos eléctri-
cos, blancos y rojos. E l manifestador es-
tabo circundado en su parte frontal por 
una heradura de bombillas eléctricas. L a 
reserva resultó muy lucida, cantándose el 
Corazón Santo como cierre de los cultos 
eucarísticos. 
CARMELO. 
Sevil la para un regalo 
V i e n e de l a p r i m e r a 
ello está pidiendo guitarreo, castañue-
las, sevillanas, jotas y tientos y ¡ben-
dita sea tu madre! Sé, por referen-
ews, que aquel minúsculo Vedado se 
llena todas las noclies de gente de 
buen humor y que, para mayor atrac-
tivo, jamás una palabra soez ni una 
bofetada perdida alteran los encantos 
de la fiesta. Que entre el concurso no 
faltan émulos del divino Herrera, se-
villano él, lo demuestran estos versos, 
puestos en un cuadro aue cuelga de un 
ojo del pequeño cenador copia del 
puente de Triana. 
Véase la clase: 
A la sa¿a de este Puente 
beeho de buena madera 
puede subir cuando quiera 
toda persona decente. 
Se sirve muy diligente 
con esmero y con agrado, 
buen vino, carne y pescado 
con especiales avíos. 
¡ Se celebran desafíos!... 
(El dinero adelantado). 
El autor guardó el incógnito y se 
duda si será él dueño de la Venta... o 
Becquer. 
El Alcázar, los Jardines, la casa de 
Pilatos, la catedral, la G-iralda... No 
se cansen ustedes de poner adjetivos 
encomiásticos. E l cicerone rae asegura 
que todo ello es de mérito extraordi-
nario . Y sin que él lo diga, cualquiera 
se hace cargo de que el panorama des-
de el campanario de la Giralda es de 
un efecto sorprendente. Si Don Pe-
dro el Cruel no dejase otros recuerdos 
que el del Alcázar, donde dicen que 
no lo pasó del todo mal con Doña Ma-
ría de Padilla, habría que declararle 
resueltamente hombre de buen gusto... 
i Apenas hay allí primores!... Pero el 
cicerone me contó de aquel señor ver-
daderas atrocidades; me aseguró que 
había matado a patadas a un herma-
no ; que cuando estaba de buen humor 
no había honra segura ni marido tran-
quilo, y que si se incomodaba tiraba 
por el balcón al primero que se le pu-
siera por delante. En fin, que el tal 
Dorf Pedro haeía, por , lo visto, toda4 
clase de barbaridades. 
Aterrado con semejante relato se-
guí a mi hombre a la Catedral. Me dio 
una conferencia luminosísima en la 
Capilla de los 'Reyes-muy lúgubre por 
cierto—y a tanto" llegó su solicitud y 
su deseo de agradar, que a poco man-
da sacar de una urna la momia de Fer. 
nando el Santo. En la sacristía reser-
vada me explicó el mérito de los cua-
dros de Qlurillo, el Cí-reco, Zurbarán, 
Ooya, etc.,; me enseñó reliquias, ca-
sullas y capas pluviales, auxiliado de 
un señor canónigo que se lo sabe todo 
de memoria, y, por último, cuando yo 
iba a preguntarle por la famosa escul-
tura que lleva a Sevilla a tantos inte-
ligentes/'va usté a ver ahora—me di-
jo—un célebre montañés. Ahí lo tiene 
ustc'^ 
—Pero oiga, amigo, esto no es un 
montañés: es un Cristo. 
—Zí zeñó que es un Crizto; pero es 
que el que lo hizo se llamaba er (Mon-
tañés. 
— i Ah, vamos!.,. 
El cicero-ne y el canónigo se mira-
ron con sorna y mé miraron con lás-
tima. Y no me llamaron animal, acaso 
porque el olor de las gratificaciones 
•mata en ñor muchas cosas feas. 
A l día siguiente, en la estación, aso-
mado a la ventanilla del tren de Cór-
doba, y para que todo fuese agrada-
ble en Sevilla, tuve una alegre sorpre-
sa. Paseaban por el andén dos caba-
lleros que me miraban con insistencia; 
por fin se acerca uno de ellos. 
—¿Es usted... fulano de tal? 
—Sí, señor. ' 
—Pero, chacho, ¿tú aquí? ¿Adbndei 
demonio vas? ¿Cuándo viniste? ¿Pero 
no me conoces, hom... ? 
Y él se dispuso a subir y yo a ba-
jar, y al encontrarnos en el camino, 
los abrazos y las palmadas en la es-
palda no tenían fin. 
El tal era un ovetense, Enrique 
Doirtúa,compañero de fatigas en nues-
tros felices tiempos madrileños y hoy 
alto empleado de una empresa indus-
trial de Sevill^. 
Les digo a ustedes que andando por 
el mundo se encuentran asturianoa 
hasta eu la sopa de hierbas. 
PEPE G-ARCIA!. i 
Agosto, 1913. 
F I N C A 
Se venden de 80 a 100,000 metros cua^ 
drados de superficie, linda por loa dos 
costados con la Calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, tiene frutales y pal-
mas. Precio: diez centavos el metro cua-
drado en oro español. Informan en la 
casa número 2, en Calzada de San Fran-i 
cisco de Paum. 11856 30-22 S, 
En el mundo no la hay m e j o r 
Er. e! pañuelo deleita^: 
En e! baño fortalece^ 
De venta en Sederías.Perfumeríafi y Farmacia^ 
C 2975 alt. 15-1 S. 
7 i H e 
SI QDIERE USTED" 
E N G O R D A R 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I M E 
Poderoso Jarano re-
consütuyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gola. Pida testímonios y 
folletos uratis al Sr. H. La 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 3109 alt. 15-3 S. 
L 
R ú n i c a l e g í t i m a 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA: = 
MICHAELSEW & PRASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 18. H a b a u a 
57? Sil 
P á g i n a o c h * ' 
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Una batalla campal en que el nú-
mero de combatientes de una y otra 
parte ascendía a ciento veinte mil 
hombres fué el remate de las grandes 
maniobras francesas, que aun son ob-
jeto de los más animados comenta-
ños por parte de la prensa y el pue-
blo de esta nación. - -
E l ejército del Norte (los azules), 
mandado por el general Paul Pau, y 
9l del Sur (los rojos), dirigido por el 
general Nicolás Chomer, haoía siete 
días que habían estado librando una 
serie de encuentros preliminares a lo 
largo de un paralelógramo que se ex 
tendía desde Montauban hasta Agen 
por el Norte y desde Auch hasta To-
losa por el Sur. 
Antes de romper el alba ya esta-
ban en movimiento la caballería, la 
artillería y la infantería, preparándo-
se para la batalla decisiva, mientras 
los aeroplanos se cernían sobre las 
distintas posiciones, ansiosos de des-
cubrir las intenciones de los Jefes. 
Ocurrió, por fin. el choque, exten-
diéndose la línea de fuego por una 
distancia de veinte millas en el valle 
del río Gimone tributario del Garon-
ne. 
E l Presidente Poincaré, acompaña-
do de M, Eugene Etienne, ministro 
de la guerra, observó las peripecias 
del combate desde una loma cerca ele 
Castel-Sawasin. Rodeaba al Presi-
dente un brillante Estado Mayor, y 
presenciaban también la batalla los 
agregados de las embajadas extran-
jeras. 
E l Presidente repetidas veces ma-
nifestó la admiración que la causaba 
la resistencia para la marcha de las 
tropas francesas. 
Muchos regimientos de infantería 
recorrieron una distancia de treinta 
y 35 millas, llevando los soldados 
su equipo completo de campaña, que 
pesa cincuenta libras, siendo muy es-
casos el número de los que se des-
prendieron de las filas. 
Londres, 22. 
En el Hospital de Middlsex. segnin 
noticias, se han realizado varias cu-
ras asombrosas del cáncer, curas que 
los facultativos modestamente llaman 
"mejorías," pero mediante las cua-
les han desaparecido lo& crecimientos 
cancerosos de una manera sorpren-
dente. 
Entre estos casos, uno de los más 
interesantes es el de un joven de 27 
años, cuya garganta y conducto na-
sal estaban obstruí des por un creci-
miento canceroso. 
Un tubo de platino que contenía 82 
miligramos de radio se incrustó en el 
crecimiento canceroso, permanecien-
do en esa posición durante doce horas. 
Después del transcurso de cinco días 
se advirtió una perceptible mejoría y 
a 'las tres* semanas el laringes copio no 
reveló indicio ninguno de la enferme-
dad, saliendo el individuo del hospi-
tal, ai parecer curado. 
PUREZA DEL CUTIS 
Obtenida en tres días 
CREMA DE PERSIA, superior a. todas 
contra la»s pecas, lentejas, tez asolada, 
salpullido, bez ibarrosa, arrugas precoces, 
es florescencias, rojeces y manchas en ge-
neral. 
Pone y conserva el cutis limpio y terso. 
¡Nada tan maravilloso! 
Haga hoy mismo BU pedido a la far-
macia T j a Libertad," Monte 133, Teléfo-
no A-1944. 
Precio del íraeco $0-80. Se envía al ÍTI-
terior por correo entendiéndose sai costo 
en moneda americana. A todo el que ton-
ga la curiosidad de recortar este anuncio 
j presentairlo en el momento de la com-
pra, se le hará un Talioso obsequio. 
C S27S 5-33 
Chicago, 22. 
Otro nuevo cometa, el seg'undo des-
cubierto en este mes. ha aparecido en 
la constelación d̂e Piscis, al oeste de 
la estrella Omeiga, segiin acaba de 
anunciar el profesor E . E , Bamard, 
del Observatorio de Yerke», en Wi-
lliamsbay, Wisconsin. 
E l profesor Bamard dice que el 
nuevo cometa es un "notable cuerpo 
celeste, augura que es probable que 
resulte de un interés absorvente, 
puesto que exhibe peculiaridades que 
hasta aquí no se han observado en 
los cometas. 
Fué descubierto el 6 de Sep-
tiembre por Neujmin, astrónomo eu-
ropeo. 
Otro vuelo atrevido 
Saint Rajphaeü, Francia, 23. 
E l aviador Roland G, Garres em-
prendió esta mañana un atrevido vue-
lo al través del Mediterráneo, desde 
Francia hasta Túnez, o sea una dis-
tancia de 550 millas. 
La defensa de Surzer 
Albany, 23. ^ 
Los abogados del Gobernador Sul-
zer han pedido al tribunal que se su-
priman tres de los cargos presentados, 
imputando al procesado una filloa de-
claración sobre los fondos de la cam-
paña electoral y haber empleado los 
mismos en especulaciones bursátiles. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE No. 1 Y ATARES, — TELEFONO l 1033 
De dia en día crece la producción y la venia de "L/ \ CUBANA" 
lo cual demuestra, el crecienie favor que en el público tienen sus 
productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra 
en los mosaicos de dicha fábrica, por los materiales de primera 
calidad que en su confeción emplea. Sus nuevos salones para 
muestras, encantan la vista, por la multitud y variedad de dibu'ios 
1 florido no igualados por ninguna otra. Antes de comprar mo-
saicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de que saldrán com-
pletamente convencidos. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
MONTE 363.-TELEFONO A . 3 6 3 5 . = 
aristocráticas 
Heiidelberg, 23. 
E l suicidio de la Princesa Soíía, úni-
ca hija del Príncipe Wühelm Saxe-
Wedmar-dBisenaoh, ya anunciado en 
anterior despacho, ha sido causa de 
que salgan a la luz del día las mise-
rias, hasta ahora ocultas, de una en-
cumbrada casa aristocrática. 
La oposición (d el ipadro a las relacio-
nes amorosas que sostenía la joven 
suicida con el Barón Hans ven Blei-
chodet, se debió no tanto a animad-
cersión personal como a las protestas 
del Gran Duque ¡Ernst de Saxe-Wei-
mar-Ensenach^ Jefe de esta aristocrá-
tica casa. 
E l Gran Duque fundaba su oposi-
ción en el hecho de pertenecer el Ba-
rón a la estirpe hebrea, sin que se ate-
nuase su repugnancia ante la circuns-
tancia de ser di padre del novio uno 
de los más influyentes banqueros de 
Berlín, ennoblecido por los servicios 
que había prestado al gobierno. 
Como quiera que el padre de la jo-
ven derivaba su sustento de la gene-
rosidad y largueza del G^an Duque, 
no quería contrariar sus deseos, y se 
opuso enérgicamente al matrimonio, 
Iprovocando escenas tristes y hasta 
violentas en el aristocrático hogar. 
La historia de esta noble familia es, 
por otra parte, bastante azarosa. Un 
hermano de la joven suicida, calavera 
y botarate, tuvo que salir del país por 
haberse casado con una actriz, y re-
nunció al título de Príncipe y herede-
ro del trono ducal. Casó por segunda 
vez con una corista, Wanda Zalters, 
que se divorció de él en París. 
131 padre de la jcvjsi lia lleva/3 
una vida no menos azarosa. Vivió en 
los Estados Unidos mucho tiempo ba-
jo un nombre supuesao, ganándose la 
vida como maestro de equitación, de-
pendiente, comisionista, y, últimamen-
te mozo de restaurant. 
£ 1 d í a d é l a s M e r c e d e s 
Mañana, miércoles 24, es el santo 
de las -Mercedes. Hay que obsequiar-
las galantemente, encargando el ob-
sequio en "'La Flor Cubana," O-aUa-
no y San José. Esa es la casa que ha-
ce los obsequios más elegantes y sa-
brosos. 
Azúcares y Valores 
Londres, Septiembre 23. 
Azúcares centrífugas, poL 96, lOs. 
7.1i2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 7.1i2d. 
Las acciones comunes de I03 Perro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£88.1|2. 
L a V i u d a A l e g r e 
Otra vez la viudita en los carteles 
teatrales... 
Viuditas alegres y tristes y solteras 
y casadas deben tomar el aguardiente 
uva rivera, bebida que alivia los do-
lores que periódicamente afectan al 
bello sexo: Venta: bodegas y cafés. 
ni 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
t u s 1 1 DE L A m ñ m 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Servios y a t a s e s 
Viena, 23 
Se han recibido noticias de un reñi-
dísimo combate ocurrido en la nueva 
frontera de Albania entre servios y 
albaneses. 
Los albaneses fueron rechazados, 
perdiendo 200 hambres. 
Los servios perdieron un oficial y 
gran número de soldados. 
Este reñido combate fué consecuen-
cia Ide la tentativa de los albaneses 
para penetrar en el territorio que los 
servios habían arrebatado a los tur-
cos. 
La Diada del 
Siguen incendiando 
Liverpool, 23. 
Las sufragista militantes incendia-
ron anoche un edifico stuado en Sea-
forth, cerca de esta cuidad, causándo-
le daños por valor de 400,000 pesos. 
E l eldificio incendiado estuvo en un 
tiempo ocupado por un convento y 
ahora lo estaban transformando para 
dedicarlo a asilo de imbéciles. 
Septiembre 23. 
Piala española de._ 
Oro americano contra oro español de... _ 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES— - -
Idem en cantidades _ 
LUISES - - -
Idem en cantidades. _ — 
El peso americano en plata española _ a 1.10*3 M i 
10 s a 10'/ % p 
en pl,^ 
a 5-34. 
a 4-26 en plata 
a 4-27. a 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ü£ YALOIES 
Milán, 23. 
En ed Congreso internacional que 
para aratar del alcoholismo se está 
celebrando en eta ciudad se ha discu-
tido la importancia económica del trá-
fico en licores de los países producto-
res de vino, como Italia, Francia, Es-
paña y los países consumidores como 
Escandinavia, Dinamarca, Gran Bre-
taña. 
Todos los que tomaron parte en la 
discusión convinieron en que se debía 
promulgar la oportuna legislación pa-
ra suprimir el alcohol sin lastimar los 




Guayaquil, Ecuador, 23. 
Los cuarteles de Riobamba fueron 
aaacados anteayer por varios grupos 
armados, que fueron rechazados. 
Las bajas han sido tres muertos y 
cinco heridos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E R 6 F I R A N 
Septiembre. 
„ 24—Saratoga. New York. 
„ 25—Californie. New Orleans. 
„ 27—Westerwaid. Hamburgo y es'las. 
„ 29—México. New York. 
„ 29—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 29—Buenos Aires. "Veracruz. 
„ 29—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 1—Havana, New York , 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XII l . Cor uña y escalas. 
„ 3—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
„ 3—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 3—Porkum. Bremen y escalas. 
„ 8—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 4—'Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz. 
„ 5—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—E. O. Saltmar&h. LirerpooL 
„ 6—'Ida. Glasgow. 
„ 8—María. Trieste y escalas. 
„ 8—Santa Clara. New York. 
„ 11—Virglnie. Havre y escalas. 
„ 14—Hylas. Buenos Aires. 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 26—Californie. Canarias y escalas. 
„ 29—México. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Morro Castle. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
„ 27—Chalmefcte. New Orleajis. 
„ 27—Westerwaid. Pto. México y es'las. 
„ 30—'Buenos Aires. New York y es'las. 
Octubre 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—Alfonso XIH. Veracruz. 
M 4—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
,. 4—'Espagne. Veracruz. 
„ 4—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Ypiranga. Vigo y escalas. 
,. 9—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 12—Virginie. New Orleans. 
„ 15—'Espagne. Coruña y escalas. 
E l A g u a d e S o l a r e s 
Acelera la digestión, haciéndola co-
rrecta. 
Está indicada para combatir la 
neurastenia, el artritismo y las enfer-
medades del riñon. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Jolinsou y en las principales 
farmacias. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
A B R E 
Billetes del Sanco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacka contra oro español 
110% a 110^ 























CentenM. . . . . -.• -, g % 4-78 
Luises s-gs 
Peso plata esaptloJa 040 
40 centavos plata id o-24 
20 centavos plata id 0-12 
10 ídem. Idem, idean (Míe 
IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS GORDAS 
QUE QUIEREN ADELGAZAR 
UNA SEÑORA C A S A D A , curada y agradecida, 
desea dar a conocer a toda» 
la» personas que sufren los 
horrores y molestias de la 
G O R D U R A , un remedio 
sencillo para adelgazar en 
muy poco tiempo sin pelt-
Kro de ninguna especie. Pa-
ra recibir detalles G R A T I S 
a vuelta de correo, envíe 
hoy mismo su nombre y di-
rección con un sello colora-
do para la contestación a la 
Sra. de JIMENEZ. Apar-
tado 514. Habana. 
C 3235 20-15 S. 
Fondos Públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a Vi -
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. eu 
circuación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . . . .• 
Emprésitto de la República, 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 1 
Cuban Telephone Co. . . . I 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba , 101*4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe # 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada , {̂ 514 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste» 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas), . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Cohstruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Havana Electrio 
llailways L i g h t Po-wer 
Preferidas 103 ai 
Id. Id. Comunes g j ^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terirtorial de Cuba.' 
Id. id. Beneficiadas. , 
Cárdenas City Water Works* 
Company. 
Ca. Puertos de Cuba. . 
C a Eléctrica de Marianao. 
Habana, Septiembre 23 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Septiembre 22 
De Cayo Hueso vapor americana "Mi», 
mi," con carga general. 
DIA 23 
De Tampa y escalas vapor americano "OH, 
vette," con carga. 
De New York vapor cuhano "Guantí 
mo," con carga. 


































' ^ Septiembre 23 
Precias pagados hoy por ios siguien. 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qa. $ 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 41/2 Ibs qt 




De semilla . " . . . 
De canilla nnevo . *¡ 
Viejo , 
iDe Valencia . „ > * * 
Ajos. i R^Rf^T 
De Valencia . « M 






•n a li.oc 
fjfi t 50.0C 
a 3.Vi 
4.^a 4.VJ 
5.00 a Mj 
a 5.̂  
16 a 20 ra. 
40 a 45 cts, 
24 a 30 cts 
Noruega . « - - * « 
EsCOCia . m ..». m M -«i -i í 
iHalifax . . . . . . . 
Robalo . ^ 
iPoscada 
Cebollas 
Americanas * . * « - # 
Gallegas . - „ »• . m 
Isleñas . . > „ • . . . , . 
Frijoles. 
Del País, negros , .• 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal , • ^ 
Otras marcas . . . . 





Idem del País . . . . * 
En barriles del Norte 
Tasajo. 
iSe cotiza. Verano . . , 
Vinos. 
Tinto . . j . .; * . 





a 23 U 
a 38 *|i 












a 18 rs. 
No hay 
a 31.00 
a 44 i 
a70.0C 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS P 
cuarto, comedor, sala y oficiiB' 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , - ^ 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S ^ 
J O Y A S F I N A S . 
B a h a m o n d e y C 0 , 
O B R A R I A Y B E R N A Z » 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 >; 
SIN IR A ESPA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CU»A 
6ritwn«s Premios de Cunstancl* y mpagaa^' 
Llerandi y Cia . -S . Rafael 1 Habana 
